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Keskimäärin vuosineljänneksessä Kaikki rakennukset Puurakennukset
Genomsnltt per Arskvartal ■ Alla byggnader — — — ------ Träbyggnader




Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
(Lähde: Taulu 6 — Kfilla: Tabell 6)
1 Ö00 000 m3 1 000 000 m3
Sementin tuotanto — Produktionen av cement
Production of cement
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Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid Arssklftet — Population at the turn of the year
^uoal
Peor


























1 000 Vuosi 1 000 Ma M Us M Ms M Ms M Ms
i r
Year 1 000A 1 A 2 A 8 A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 0 A in A 11
*1971 I 4 678 1958 4 360 1968/59 4 376 2105 1626 740 2 760 1365 2 717 1302 4 413
II 4 677 1969 4 395 1969/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 4 451
III 4 677
IV 4 679 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1 361 2 778 1336 4 486
V 4 681 1961 4 467 1961/62 4 487 2163 1 753 804 2 734 1 359 2 832 1 365 4 616 .
VI 4 683 1962 4 505 1962/63 4 523 2182 1 799 827 2 724 1 355 2 884 1 393 4 646 .
VII 4 686 1963 4 543 1963/64 4 562 2 201 1 918 884 2 644 1 317 2 934 1 419 4 580
VIII 4 686 1964 4 580 1964/65 4 598 2 219 1986 917 2 612 1 302 2 978 1 443 4 611
IX 4 686
X 4 686 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 575 1 285 3 018 1 464 4 636
XI 4 686 1966 4639 1966/67 4 653 2 247 2124 985 2 529 1262 3 048 1 481 4 656
XII 4 685 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1042 2 438 1 218 3 080 1 499 4 679
1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1068 2 404 1 202 3107 1 514 4 700
*1972 I 4 636 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1 102 2 340 1 170 3 124 1 523 4 706
II 4 635
*1970 4 695 1970/71 !)4 680 •• 2)2 393 s)2 287 4 710
i-») Vuoden 1070 väestölaskennan mukaan — Enligt folkräkning 1970 — According to the Population Centtu 1970: - r 1) 4 619 — *) 2 352 — ■) 2 267.


























































countrie*•/.. ■) •/.. *) ■
A 12 A 18 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1966.... 36 214 7.8 77 886 16.0 37 946 44 473 9.6 17 965 1371 17.6
1966.... 38 252 ■ 8.2 77 697 16.7 39 474 43 548 9.« 18 149 1164 15.0
1967.... 41 273 8.8 77 289 16.6 41 113 43 790 9.8 19070 1 146 14.8
1968.... 40 251 8.6 73 664 15.7 39 943 45 013 9.6 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.7. 67 450 14.3 37 106 45 966 9.8 20 840 958 14.2
*1970.... 40 504 8.8 64 433 14.0 36 014 44 428 9.6 20 590 806 12.S 8 683 42 566
*1971.... 38 544 8.2 61 534 13.1 34 929 45 918 9.8 21 086 727 11.8 17187 17 479
♦1970 IV 1871 4.9 5 514 14.3 3149 3 683 9.5 1 738 83 400 3 305
V 3616 9.1 6 129 16.4 3 468 3 710 9.8 1667 70 12.0 611 2 286
VI 5116 13.3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1688 71 863 2 882
VII 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1748 59 797 ,2 303
VIII 4 767 12.0 6 567 14.0 3 084 3 581 9.0 1645 50 ■ 9.6 1 068 4 653
IX 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1637 48 1202 5 421
X 3 460 8.7 5 760 14.5 3174 3 561 9.0 1654 56 1058 4 360
XI 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 . 3 604 9.4 1607 61 • 16.0 998 3 696
XII 5109 12.9 5 506 13.» 3115 3 903 9.8 1861 71 1118 2 476
*1971 I 1903 4.8 4 867 12.2 2 751 3 839 9.7 1763 62 1063 2 264
II 1 753 4.9 4190 11.7 2 419 3 351 9.3 1539 51 13.4 1018 1925
III 1739 4.4 4 555 11.6 2 501 3 753 9.4 1697 70 1046 1 639
IV 2 631 6.8 5 660 14.7 3 235 3 745 9.7 1 747 68 1 132 1 146
V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 10.0 1761 64 11.3 1628 864
VI 4 597 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1768 55 1976 1054
VII 4 619 11.6 6 217 13.1 2 922 3 740 9.4 1716 68 1555 761
VIII 4095 10.3 5 621 14.1 3 286 3 631 9.1 1766 60 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.5 4 924 12.8 2 903 3 572 9.3 1703 65 1834 2193
X 2 882 7.2 5 330 13.4 3 079 3 632 9.1 1660 52 1438 1613
XI 2 940 7.6 4 841 12.6 2 787 3 614 9.4 1729 46 10.5 1445 1174
XII 5 258 13.2 5 509 13.8 3 067 5 292 13.3 2 247 66 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 693 11.7 2 839 4191 10.9 2 081 60 972 789
II 1665 4.6 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1716 54 . ... 1063 875
Ks. huomautuaoaoBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 häfte 1 —  Ste note eection in the January teette. 
x) °/oo:na keskiväktluvuBta — ■) #/00:na elävänä syntyneistä — M °/M av medelfolkmängden —  *) °/0b av levande födda. 
x) Per 1000 of mean population.—  ■) Urban ammunee — ») Per 1000 live birthe.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetilastoa — Prodnktstatlstlk — Production statistics
8IT0, Rev. 
N:o




































1 000 000 kg 1000 kg 1000 000 1 1000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 6 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 621
1966 . . . . 152.9 80.0 64.9 1.7 5.6 47 926 2876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 64 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.8 103.8 101.0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 246.4 106.5 127.5 6.0 4.1 91104 2 797 84113
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 1671 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972
I . . . . 19.31 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.42 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 613
II . . . . 17.40 7.63 9.02 0.43 0.28 4 905 179 4 736
I l l  . . . . 19.74 8.62 10.32 0.47 0.27 5 344 206 5 466
IV  . . . . 20.14 8.87 10.41 0.47 0.31 7 969 239 6 852
V . . . . 19.00 8.87 9.38 0.45 0.27 10 623 282 8 404
VI . . . . 20.77 9.01 10.94 0.45 0.33 11651 300 10 262
V II . . . . 19.14 8.24 10.07 0.38 0.27 11513 292 9814
V III . . . . 20.88 8.71 11.05 0.56 0.34 9 962 272 8 765
IX  . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X  . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.6O 6169 199 6 831
X I  . . . . 22.98 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 5 498
X II  . . . . 21.20 8.25 12.03 0.68 0.27 5 875 203 6 611
SITC, Rev. 
N:o
024 026 041— 049 041.0 045.1 046—047 046.0 047.«
Vuosi ja 
kuukausi 













Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadsförd 
inhexnsk spannmál — Marketed domettic cercote
Jauhot Ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
HJfil ooh gryn (fSr mAnnlskofOda) — Meal, flour 




Ihmisrayinnoksl —  för männis- 

















1000 kg l  ooo ooo kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 18 B 14 B 15 B 16
1966 . . . . 37 627 43.S *) 504.3 ») 299.2 ") 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 ») 260.3 *) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 *) 476.0 ”) 292.7 a) 82.8 374.0 240.8 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 *) 507.8 *) 316.0 ») 75.6 386.2 239.4 lOO.o
*1969 . . . . 34 887 50.2 916.7 364.5 86.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230. o 94.2
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 3 256 3 677 6.41 6.19 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 053 6.0S 60.9 76.9 17.3 12.3 6.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20.0 8.2 8.4
. I l l  . . . . 3 423 6.28 60.6 14.6 8.4 30.1 18.4 7.7
IV . . . . 3 483 6.18 40.9 10.6 4.4 30.1 18.7 7.6
V  . . . . 3 860 4.83 50.2 8.9 2.3 28.7 17.6 7.5
V I . . . . 4 024 5.16 58.3 29.1 2.4 26.6 15.6 7.5
V II . . . . 4 050 4.95 51.3 19.4 3.0 20.0 11.6 5.4
VIII . . . . 4123 4.82 128.9 38.0 30.O 35.1 22.0 9.0
IX  . . . . 3 785 5.26 206.6 64.0 16.1 34.7 21.6 9.0
X  . . . . 3 530 5.24 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3
X I . . . . 3 632 5.97 93.4 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
X II  . . . . 3 714 6.10 118.6 ¿30.8 .6 .1 . 31.6 19.8 8.2
Kfl. hoomautuaoaaato vuoden ensimmäisessä numerona — Se not&vdeiningen i hAfte 1 — Se* note section in the January issue.
')  PI. sulatejuusto —  ■) PI. rehuvilja — •) UI. siemeneksi tarkoitettu. 
l) E ik i. smiltost —  *) Ezkl. fodersad —  ’ ) Inkl. för utsfide.
' )  Bad. butter cheese —  * )  Excl. fodder grain —  * )  Incl. for seeding.
N:o 3 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 6
S. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlsttk (forts.) — Production statistics (cent.)
SITC, Rev. 
N:o
















Viinit y ms. 
miedot väki­
juomat 




Olut (H I— 
IV Ik)



















B 17 1 B 18 1 B 19 B 20 ! B 21 B 22 1 B 23 1 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200121 11 882 21 846 12 021 71965 67 503 11635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970.... 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1663 1543 334 529
II . . . . 18 829 831 2 090 871 13 778 1426 1136 285
I ll . . . . 19 467 707 3103 986 17 096 1705 1252 239
IV . . . . 19 406 661 2 492 1049 18 563 2 055 1407 380
V . . . . 21 301 431 2193 1080 16 253 2 248 1 439 358
VI . . . . 14 564 445 2 804 1140 22 242 3 647 1427 416
VII . . . . 22 063 382 2 412 1409 21 830 3178 1693 389
VIII . . . . 18845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X  . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 15 906 1293 1605 287
X I . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1377 1594 420
XII . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1492 1932 413
SITO, Rev. *) 241, 242 242. s— I £42.9,8,» 242.1 242.1,« 241.1
N:o
A. Mft-ririHnfthftTclnint yhteensä pystykanpoîsta jft ostajien omista metsistä sekä hanklntakatipoista 
Marknadsavverknlngar sammanJagt rotköp och köparnaa egna skogar Bamt leveransköp 
Commercial fellings, total on ttumpaçe sale* and on quantüiet from buyerf  own forette at well a* delivery ealet







1 000 k-m* 
kuoretta 
Inallee 
1000 m* f  
ntan bark 
Grand totot 









































1 000 J• —  1 000 f* — I  000 eu. /t 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 eu. metres piled
i» «a .ose k-m* 1* — .cs7k-m* Ia a  .ose k-m* p-m* ™ .»s i p-m* =• .688 p-m* ».«06 p-m*=».66p p-m* ».681
k-m*. k-m* k-m* k-m* k-m*
B 26 B 26 B 27 B 28 1 B 29 B SO B 31 B 32 1 B 83
1966.... 29 440 262 875 62 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60138 413 380 . 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 ♦1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 66 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 61 024 6 762 68 659 1612 1048 780 3 527 84
I ll . . . . 5 067 64 623 6 872 72 846 1632 1040 671 3 371 96
IV . . . . 4163 46 837 4 786 62 734 1676 983 603 3 200 81
V . . . . 3157 31 524 2 994 35 709 1191 889 531 2 652 109
VI . . . . 2 408 18 362 2 363 21 577 1050 782 506 2 381 74
VII . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1216 27
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 66
IX . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 623 2 009 37
X  . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
X I . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
XII . . . . 3 233 27 564 3 945 32 116 1274 883 834 3 042 71
TTh, huomautusosaa to vuoden ennlnimflinftiwR numerossa —* Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note teetion in the January ietue,
x) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Vain aokeripuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkier än den nedannämnda —■ •) Bndast färdigt sooker beredd vid sookerrafFInadeffof, 
k) This SITC-item alto contain* other product* than thoee below — •) Sugar manufactured by eugar refinerie* only.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistia (cont.)
S1TC» Rev. 
N:o
122.9 248.9—9 261.9 261.8--8 261.8, 8 l ) 281.» 341.3 351
Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulose Santa- Kivihiili- Sähkövoima --  Biektriik
Clgaretter S&gvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
(Haarettes Sawn aoods varten) Jam- Stenkois-
Slipm&ssa Yhteensä Siitä snl- koncentrat gas Yhteensä Siltä vesi-
(för avsalu) Summa filttisellu* Iron eon* Uanu/ac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrales lured gas Total Därav
wood pulp Därav sol- vatten*
(tor sate) fitceUulosa kraft
Of which Of which
$ ulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil}. kWh — mille kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 1 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1965 . . . . 6 609.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 364
1966 . . . 6 420.O 1125 162.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 16 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.8 3 855.9 1 378.2 995.3 71365 16 760 11 629
*1968 . . . . 6 823.1 1139 96.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 969.8 1185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 746
*1970 .. 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.6 880.3 59 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 715 934
II . . . . 499 114 7.7 329.2 113.5 14.4 4 930 1873 775
Ill . . . . 541 130 8.3 364.1 126.5 7.9 5 468 2 012 904
IV . . . . 549 126 7.4 314.0 110.9 79.1 4 428 1810 761
V . . . . 903 121 8.3 333.8 117.6 78.7 3 829 1835 1046
VI . . . . 370 122 6.3 261.9 95.6 66.1 3 439 1 598 1039
VII . . . . 661 88 5.1 285.0 94.2 44.9 3.126 1662 728
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1849 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3 791 1994 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2138 985
XI . . . . 579 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4133 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 5 028 2 272 911
SITC, Rev. 
N:o





















































1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 1 B 47 B 48 1 B 49 B 60
1965 ........... 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 . . . . . . 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.6 203.6 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
*1968 ............ 684.8 315.7 616.9 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.6
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ........... 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 55.1 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
II .......... 26.9 6.8 56.6 20.6 232.9 103.7 71.3 36.9
III .......... 9.3 5.0 65.5 22.6 259.2 118.8 74.0 42.1
IV .......... 78.9 14.3 53.2 19.1 214.5 92.7 62.7 37.1
V .......... 80.5 17.6 54.2 20.6 217.6 97.5 57.9 38.9
VI .......... 77.5 7.0 54.6 19.8 202.7 87.3 67.5 35.1
V I I .......... 80.2 9.3 21.4 16.6 246.7 117.1 67.5 37.6
V I I I .......... 72.5 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
IX .......... 66.1 5.1 63.7 20.9 257.9 120.5 71.7 42.8
X .......... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
XI .......... 80.7 . 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I .......... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Kb. huomautuBOBBBto vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelnlngen I hfifte 1 — See note section in the January issue.
l ) SITC-ntmlke käsittää myOs mutta tuotteita kuin allamatnltut — SITC-posltlonen omfattar även andra produkter In de nedannämnda — This SITO- 
item alto contains other products than those below.
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3. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. . 
Nro
»IBil.s, « ,» (1 — ») 661.»— * 652 661.1 *) 662.4(1) 664. s 671.1
Pahvi ]a Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ¡a kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) FOnsterglas Tackjära
kuukausi Papp och Cotton yam Bom ulia- Cement Bricks ■) Window Pig iron
, k i  och kartong tyger glass
mânad Cardboard Cotton fabnet
month lOOOt 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m 1 1 000 kg
B 61 B 52 B 53 B 64 B 56 B 56 B 57
1965 ............ 938.4 16 636 11 102 1755 .2 142.6 8 1 5 9 9 4 0163
1966 ............ 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 ............ 918.3 18 161 15 240 1 613.8 142.6 8 920 1 064 587
*1968 ............ 1138 .0 ♦ 1 7  937 15 477 1 476.4 131.9 7 276 , 1 104 607
*1969 ............ 1 313.0 1 9 1 3 5 16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 2 3 0  669
*1970 ............ 1 362.1 17 022 15 138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971 ............ 1 460.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 0 2 9 1 1 8
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
1 ............ 121.0 143.5 1 6 4 3 1 6 0 0 1 3 8 9 1 4 2 9 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I .......... 117.7 1 4 6 3 1 3 0 9 148.0 7.5 846 27 467
I l l .......... 128.1 1 6 8 7 1 3 8 0 123.3 9.0 889 1 5 0 3
IV .......... 106.0 1 6 0 7 1 3 4 5 110.8 8.0 844 87 677
V .......... 116.2 1 4 2 0 1 2 7 0 160.5 10. o 939 116 939
V I .......... 104.1 1 4 8 8 1 2 4 9 171.1 14.0 771 112 465
V I I ............ 124.7 490 361 163.8 14.0 822 83 971
V III .......... 126-i 1 3 5 6 1 2 7 5 172.4 12.0 878 87 925
IX . . . . . . 124.5 1 4 5 7 1 2 9 9 140.9 12.0 822 98 200
X  . . . . . . 132.0 1 5 8 7 1 3 1 7 163.1 10.5 911 104 080
X I .......... 130.2 1 5 5 3 1 3 2 8 158.7 9.0 940 93 450
X I I .......... 120.0 1 5 1 0 1 3 1 8 155.6 7.0 963 102 087
8ITC, Bev. 
Nro














































B 58 B 69 • B 60 B 61 B 62 B 63 B 64 B 66
1966 . . 362 421 18 950 332 391 140 967 9 1 6 6 81 190 30  582 5 826
1966 . . 399 457 20 454 364 088 157 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . . 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 . 60 653 3 4 1 2 7 6 1 7 3
*1968 . . 729 429 24 535 554 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 . . 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 . . 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 . . 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . 105 769 113 934 1 6 4 6 1 4 7 8 61 852 7 1 1 4 5 15 822 15 360 2 1 2 0 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II . . 27 802 417 14 337 2 768 816 2 212 813 .684
I l l  . . 2 989 106 3 413 1 1 9 1 — 597- 253 722
IV  . . 80 129 1 4 6 9 6 1 6 8 6 16 213 153 5 296 2 732 742
V  . . 108 095 1 5 0 4 6 1 0 6 8 10 996 3 027 9 700 2 839 600
V I , . 101 267 1 7 6 1 61 324 7 245 — 8 1 2 1 3 534 549
V II  . . 41 875 792 23 327 4 1 8 5 — 4 525 3 356 78
V III  . . 95 398 1 445 54 336 14 591, 148 2 950 2 851 733
I X  . . 113 046 1 5 5 2 67 966 13 062 1 7 1 4 4 387 3 249 715 ;
X  . . 120 052 1 7 0 4 68 956 10 182 --- , 4 834 3 1 1 4 681
XT . . 116 396 1 581 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
X I I  . . 112 445 1 8 8 6 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
TT» huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 —  See note section in the January leeue.
') SITC-nlmlke käsittää myös multa tuotteita koin allamalnitut —  *) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
*) SITC-posltionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda—  *) Erkl. eldfasta och syr&fasta tegel. 
>) This SITC-item also contains other products than those below — ■) JSxcl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industriproduktlonen — Volume index of industrial production




















































































B 66 B 07 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1965 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 167 160 176 161 133 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 143 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 .. 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1971 .. 227 208 231 223 159 226 190 345 175
•1071 »1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .. 235 246 234 246 244 252 215 228 179 180 232 242 163 170 293 341 148 142
II .. 196 102 202 207 70 193 162 284 163
I ll . 207 83 212 231 56 204 180 335 165
IV .. 234 237 233 233 188 235 186 349 164
V .. 238 231 236 225 182 234 186 347 260
VI .. 226 238 223 226 190 228 204 442 116
VII .. 175 153 186 154 154 170 175 411 177
VIII .. 231 218 229 236 168 231 190 386 189
IX . 245 250 245 241 179 245 190 324 179
X .. 251 255 256 237 203 250 226 305 168
XI . 256 255 261 244 183 254 231 324 173
XII .. 239 241 242 230 153 235 186 337 208
Toimialaryhmät Qatk.) — Branechgrnpper (forte.) — Oroups oi industry (eont.)



































































































B 76 | B 78 | B 77 B 78 B 79 B SO B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 162 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 163 162 161 223 154 136 221 285 281
*1970 159 182 162 234 172 147 247 328 328
*1971 156. 196 161 237 169 144 239 351 314
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I 158 167 180 193 168 158 247 262 173 177 130 156 238 224 352 406 324 272
II 166 195 166 231 167 152 257 328 315
III 187 232 187 266 188 161 292 346 318
rv 175 207 176 218 176 152 265 396 296
V 162 177 170 . 229 176 148 216 372 319
VI 164 165 172 203 170 126 234 336 321
VII 48 49 104 222 132 44 71 300 283
VIII 160 237 134 247 162 169 221 320 333
IX 181 235 166 246 177 164 287 362 330
X 165 231 169 256 172 163 296 362 344
XI 159 237 162 257 175 171 273 376 323
XII 159 207 155 229 173 153 224 362 267
Kb. hnomautusosasto vuotlen enslmmSIsessS numerossa — Be notavdelnlngen 1 hftfte 1 —  See note lection in the January Uiue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up teM e goods.
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Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  groups of industry
Siitä —  Dfirav —  Of which
Tehdasteollisuuden erlkolslndeksejä 
Speclalindexar för fabrlkstndustrl 

















































































































B 84 1 B 85 il 86 I, H" B 88 1 B 89 B 90 B 91 B 92
221 179 165 152 144 169 166 161 152
217 192 167 163 145 m 168 163 165
218 198 161 161 149 194 167 168 174
246 204 168 171 156 203 179 177 183
296 236 188 202 162 238 199 199 210
334 279 208 261 174 248 210 226 236
281 253 197 268 161 257 211 211 240
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 • 1971 M972
347 391 289 311 220 217 283 295 183 212 280 295 220 227 238 255 233 241
87 92 91 177 112 245 209 109 231
18 82 69 171 100 265 233 90 253
298 284 224 303 179 239 204 235 248
347 286 227 272 171 242 209 234 245
349 309 230 298 176 213 193 244 236
189 176 146 144 104 221 182 140 180
300 290 202 282 160 245 209 221 246
346 316 242 304 187 261 219 253 252
371 312 241 310 196 279 227 258 255
355 315 241 336 190 295 225 258 265
363 285 235 336 174 294 204 248 242
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
Vuosi ja neljännes 




































Total useful floor 
space ro*
B 93 B 94 B 96 B 06 B 07 . B 98
1964 ........................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1966 .......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ........................ 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 .......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 .......................... 42 554 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 .......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ........................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 697 49 747 3 645 062
*1971 ........................... 62 818 4 454 790 51 663 3 728 335 49 961 3 564 024
1968 III ................... 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV ................... 13 704 930 582 41053 3 000 619 11108 829 449
1969 I ................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 6 975 428 730
II ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III ................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11 340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ................... 7 823 667 167 41 802 3 090341 8 495 595 682
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799101
III ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
. r v ...................... 13 327 956 477 45 569 3 293 597 16 259 1 280 869
*1971 I ................... ♦  8 759 ♦  637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
III ................... 22 580 1 545 044 ♦  51 413 +3 934 300 ♦  12 773 ♦  868 216
I V ................... ' 16126 1 044 371 51 663 3 728 335 15 678 1 205 876
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen i häfte 1 — See note teetion  in the J an uary issue.
2 8458— 72
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — AU buUdinqe Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- TeoUl- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Haa- TeoUl- LUke- Julkiset
Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- mikset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neli Annes Bostads- nukset mikset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar ooh byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- Uga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm ‘ Industrial buildings Public
buUdinqe buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kubikinnehàll — Cubic capacity - - 1  000 000 m*
B 00 B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 1 B 107 1 B 108 | B 109 | B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstind — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1965. 31.71 1 2 . 1 2 3.02 8.26 3.46 3.36 23.16 8.18 1.45 7.48 2.73 3.16
1966. 36.70 15.98 3.66 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.68 14.00 2.96 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1 . 0 1 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 15.38 3.88 11.64 3.66 2 . 1 2 27.81 10.65 1.49 10.61 2.82 1.96
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.81 2.36 29.68 12.61 1.23 9.92 3.46 2 . 1 2
*1971. 42.63 19.54 3.10 10.76 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1969 III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.66 0.30 3.36 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.65 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0 . 2 2 3.48 0.44 0.76
1970 I 6.68 2.57 0.61 1.86 0.96 0.36 5.00 1.86 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.26 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.61 1.03 0.39
III 11.62 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
*1971 I 6.52 2.86 0.62 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.69 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.56 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.68 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Ig&ngrarande husbyggnadsarbeten 
Koko maa — Hela riket — Whole country
■ B u i l d i n g  w o r k s  n o t  c o m p l e t e d
1966.... 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966.... 36.19 14.81 3.49 8.31 3-52 4.80 27.29 9.96 1.67 7.77 2.91 4.63
1967 .... 31.40 13.30 3.60 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1968.... 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969 .... 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
1970.... 36.56 14.96 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971.... 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.50 26.99 11.61 0.98 8.33 2.74 3.22
1969 III 38.14 16.63 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 16.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
1970 I 35.82 14.26 3.60 9.68 2.14 4.41 26.72 9.06 1.46 9.04 1.79 4.23
II 4L20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.26 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.46 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.96 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
♦  III 41.76 17.76 3.64 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.60 26.99 11.51 0.98 8.33 2.74 3.22
Valmistuneet rakennukset — Färdlgst&Uda byggnader — Completed buildings 
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966.... 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1966.... 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.36 5.29 1.02 2.74
1967.... 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968.... 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969.... 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.96 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970.... 38.60 16.43 4.29 9.64 3.08 3.35 26.69 10.88 1.68 8.87 2.45 3.03
*1971.... 37.00 16.67 3.12 10.53 3.18 2.91 26.71 10.97 0.94 9.45 2.47 2.71
1969 III 9.72 3.69 0.96 2.03 1.02 1.31 7.01 2.76 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.25 4.61 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.66 0.63
1970 I 5.69 2.72 0.4O 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
II 7.67 3.63 0.69 1.96 0.54 0.68 5.81 2.70 0.25 1.76 0.44 0.64
III 10.66 4.42 1.62 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.62 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.64 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
♦  HI 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 12.67 5.35 1.12 3.72 1.31 0.76 8.67 3.14 0.33 3.42 1.00 , ' 0.72
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen 1 h&fte 1 — See note section in  the Ja n u a ry  ieeue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (coni.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Aeuln- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous BUUS- raken- raken- Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken- raken- nukset nukBet Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostada- nukset nukBet Affäre- OfTent- Bos tads- nukset nukset Affäre- Offent-
Är och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der mlbygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Reeidential nader der Bueineee der Reeidentiai nader der Bueineee der
quarter buildinge Farm Induetrial buildinge Public buildinge Farm Industrial buildinge Publie
buildinge buildinge buildinge buildinge buildinge buildinge
Tilavuus - -  Kublklnnehäll —  Cubic cavacüv —-  1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 1 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B 119 1 B 120 1 B 121 1 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1 9 6 5 .. . . 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1 9 6 6 .. . . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1 9 6 7 .. . . 14.34 6.31 0.19 3.9 7 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1 9 6 8 .. . . 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1 9 6 9 .. . . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1 9 7 0 . . . . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
* 1 9 7 1 ... . 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
1969 III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 Ö.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 6.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.57 0.56
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0 53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 O.oi 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1 9 6 6 .. . . 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 O.os 3.49 1.33 3.90
1 9 6 6 .. . . 18.61 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 O.ii 3.09 2.43 3.67
1 9 6 7 .. . . 16.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.70 2.74
1 9 6 8 .. . . 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1 9 6 9 .. . . 18.85 8.06 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1 9 7 0 . . . . 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.68 2.73
* 1 9 7 1 .. . . 21.25 9.35 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.55
1969 III 19.08 8.29 0.30 5.60 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.4Ä 2.06
IV 18.85 8.06 0.24 5.49 1.55 3.24 16.28 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
rv 21.25 9.35 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.55
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar-- Urban communes
1965___ 15 09 7.00 0 08 4.11 1 65 2.04 13.03 6.81 0.04 3 77 1 41 1 US
1 9 6 6 .. . . 16.05 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
1 9 6 7 .. . . 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.60
1 9 6 8 .. . . 13.86 7.11 0.18 3.29 1.48 1.66 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.61
1 9 6 9 .. . . 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 16.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1 9 7 0 .. . . 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17 35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
* 1 9 7 1 ... . 21.18 9.61 0.21 6.54 2.41 2.14 18.01 7.86 0.06 6.00 1.94 2.07
1969 H I 5.66 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 6.02 2.08 O . o i 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.52 0.10 2.33 0.58 0.45 4.96 1.84 0.06 2.17 0.46 0.40
1970 I 3.33 1.73 0.03 0.88 0.40 0.25 2.75 1.42 0.01 0.70 0.37 0.24
II 4.48 2.28 0.03 1.36 0.30 0.46 4.05 2.03 O . o i 1.27 0.27 0.45
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.60 O . o i 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 462 2.13 0.01 1.74 0.38 0.35
♦  H I 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O . o o 0.89 0.54 0.56
IV 7.39 3.06 0.11 2.58 0.95 0.61 6.04 2.22 0.04 2.43 0.73 0.59
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i bftfte 1 — See note eection in  the Ja n u a ry  issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handeina lörsäljnlng ooh sysselsättning — Sales and employment o/ commerce
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C 1 O 2 O 8 C 4 C 6 C 6 1 O 7 C 8 1C 9 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) —  Försäljning (inkl. oms.) —  S a l e s  ( i n c l .  s a l e s  t a x )  1000000 mk
1968.... 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969.... 16167.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 860.4
1 9 7 0 .. . . 16 681.8 1136.2 455.7 3 672.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.6
*1971.... 18 028.8 1 300.6 522.8 . 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 rv 1 350.4 83.6 33.6 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1 410.1 93.» 39.» 314.5 280.1 12.2 207.2 15.2 28.2 17.3 70.0
VI 1431.8 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.6 16.0 29.5 18.3 93.6
VII 1 394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 825.4 88.6 38.1 306.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.»
IX 1 399.4 96.8 ' 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.8 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1 417.1 104.7 38.» 293.8 273.0 12.6 207.8 15.2 25.4 12.1 80.»
XII 1 926.2 166.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
*1971 I 1 183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 16.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.» 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.» 39.» 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
M VI 1 610.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
l) VII 1 480.» 106.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
•JVIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
MIX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
l)X 1563 .» 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.» 106.4
M XI 1 530.8 118.3 44.7 311.» .314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.» 100.9
!)X II 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 161.2
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume i n d e x  (1968 = 100)
1969.... 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970.... 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 106
*1971.... 118 143 130 1Ö7 116 161 116 103 103 119 118
1970 IV 111 116 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 112 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 163 113
VII 115 126 120 116 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 116 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 116 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 .137 155 140 116 126 114 158
*1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 136 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 146 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 116
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
Henkilökunta —  Personal —  P e r s o n n e l
1969 . . . . 160100 10 600 4100 31450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 5 450 800
1970 . . . . 163 250 11500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
Ka. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hiifte 1 — See note teclion in the January Utue. 
l) PI. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättningsskattens tilläggnlngskatt — Ezcl. eurtax on saUe tax.
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0 12 C X3 O 14 C 16 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
M yynti (m l. lv v .) - -  Försäljn ing (inkl. om s.) — S a l e s  ( i n c l .  s a l e s  t a x )  1 0 0 0  000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 216.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.O 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 576.3 236.0 277.0 11 12 .0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971*
106.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 1970 IV
125.5 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 V II
92.X 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 V II I
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.5 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.8 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
185.6 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 *1971 I
86.7 5.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.6 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20. o 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 ») V I
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 16.7 18.6 87.1 40.8 13.0 23.3 10.0 9.2 *) V II
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 »JVIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 M IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 ‘ )X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 t) XI
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 !)X II
Volyym i-indeksi — V o ly m in d ex —  Volum e i n d e x (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 • 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971*
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 1970 IV
122 113 87 130 115 150 100 119 117 151 114 106 107 V
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 V I
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 V II
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 V II I
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 *1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 V I
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 V II
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 V III
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
H enkilökunta —  Personal — P e r s o n n e l
20 550 11 50 1 9 5 0 5 400 9 350 12 700 2 450 10 400 3 600 16 5 0 4 200 1 0 5 0 2 350 1969
21 200 12 00 1 9 0 0 5 760 9 650 |2 700 2 500 10 400 3 550 1 5 5 0 4 250 1 0 5 0 2 400 1970
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerosaa — Se notavdelningen 1 h&fte X — S et note section tn  the Jan u ary  teette.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatb.) — Handeina (örsäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — Saks and employment of commerce 
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Myynti J) — Försäljning *) — Sales l) 1 000 000 mk
1968.... 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4
1969.... 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9
1970.... 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0
*1971.... 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1
1970 IV 16.4 10.9 32.4 7.1 76.0
V 19.7 10.9 30.7 1 0 .O 85.4
VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3
VII I8.0 11.3 27.7 4.4 91.8
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5
IX 33. T 12.8 29.3 4.8 85.6
X 27.0 12 .0 32.3 6.2 93.0
XI 25.4 11.1 33.0 6 .8 90.2
XII 49.5 21 .6 36.7 13.0 95.4
*1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.5
II 24.9 10 .6 31.8 7.4 79.2
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4
V 20.7 11.7 34.1 11 .0 97.2
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9
VIT 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 lOO.o
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6
Volyymi-indeksi — V olymindex— Volume index
1969.... 97 103 103 116 108
1970.... 99 104 111 132 113
*1971.... 104 102 120 141 113
1970 IV 64 94 116 136 103
V 78 94 110 190 116
VI 73 108 105 110 121
VII 71 98 99 83 124
VIII 76 96 96 82 120
IX 132 110 105 92 116
X 106 103 116 118 124
XI 99 96 119 130 120
XII 193 185 127 248 124
*1971 I 96 85 114 157 97
II 96 87 111 141 96
111 99 99 120 150 107
IV 81 100 123 135 109
V 80 93 118 189 117
VI 73 101 113 111 121
VII 74 99 107 81 125
VIII 107 89 104 89 117
IX 124 91 115 96 116
X 109 91 124 126 119
XI 106 88 135 144 114
XII 207 193 155 269 121
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2 100 8 850
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000
1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 06 6 .0 350.4
1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 386.3
1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.5
208.0 29.1 1 671.5 512.1 152.7 97.6 42.2
186.1 30.4 1621.8 615.9 155.1 89.8 25.4
180.7 27.6 1 614.8 475.9 153.8 97.1 22.2
157.9 27.9 1 552.7 520.7 164.2 93.5 17.4
136.5 27.0 1 596.2 535.6 146.4 83.1 35.4
152.8 34.8 1 812.8 555.0 163.8 86.1 44.6
161.2 32.3 1 768.5 540.4 158.9 87.7 46.6
158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
162.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
144.7 27.3 1 586.0 606.2 146.1 82.7 28.7
192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
107.9 33.0 1 837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
(1968 =  
151
100)
109 117 110 114 116 111
151 117 180 119 134 114 122
131 126 137 131 147 123 125
192 114 134 121 136 123 161
175 119 130 122 139 114 97
170 108 180 113 138 124 85
148 109 125 123 146 117 66
128 105 128 127 131 105 136
142 136 146 132 147 109 170
149 126 142 129 143 112 177
145 122 138 123 134 137 146
138 172 156 137 171 133 90
119 110 109 97 111 99 101
129 106 123 117 127 103 108
171 122 138 131 136 116 138
179 114 140 133 142 125 141
280 154 149 135 154 127 116
110 118 133 123 142 132 91
89 113 123 129 153 126 65
88 122 140 142 149 126 155
100 135 149 143 161 127 178
102 131 142 141 151 117 173
101 128 144 135 160 132 150
101 164 155 144 176 144 97
10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
10 450 5 000 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
Es. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen I häfte 1 — S u  n o t»  s e c t i o n  in t h e  J a n u a r y  i n t t e .
') Liikevaihtovero ml. vlhlttälskanpassa, mutta pl. tukkukaupassa — Detaljhandeln luki. ooh partlhandeln exkl. omsättnlngsskatt — S o l u  t o x  isine! 
in r e t a i l i n e  a n d  e x e i .  ¡ m m  leAoissoM.
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C 87 C 88 1 O SO 1 O 40 C 41 1 C 42 C 43 C 44 C 46 0 48
Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Salea (excl. ¡alea tax)  1000  000 mk
822A 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.8 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1867.1 252.6 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709 1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971*
119.0 65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.e 1970 rv
130.5 59.5 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 *1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 XII
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971*
146 171 117 126 183 124 145 184 116 133 1970 IV
159 154 96 111 184 115 135 178 123 126 V
167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 154 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 *1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 ' 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 Í43 101 154 138 109 Í92 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
Henkilökunta —  Persona! — Peraonnel
5 500 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 Í 760 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l hätte 1 — Se» note teelion  in  the Jan u ary  U itu .
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C 47 C 48 C 49 C 60 C 61 C 62 C 63 C 64 1 C 65 C 66 C 67 C68 C59 ceo C 61 C 62
1 000 000 mk
1964 ........... 4 816 2111 128 1 982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ........... 6 265 2 361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966 ........... 6 624 2 450 143 2 307 590 2 484 1 198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 -  563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1 327 1289 6 874 327 56 6 486 1 158 2 994 1 566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 — 160
.1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9156 1 544 3 789 2 437 —1 384
*1971 ......... 11 789 4 640 197 4 443 1561 5 538 3101 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 —1 842
*1971 I 879 369 19 350 96 413 240 155 868 58 4 805 115 305 277 — 11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 -83 304 126 — 80
III 914 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 — 258
rv 960 361 19 342 88 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 266
V 1023 351 20 332 162 509 294 156 779 64 12 701 133 295 164 — 244
VI 808 315 11 304 128 365 195 144 831 28 14 787 155 298 208 +  23
VII 868 356 11 346 137 375 216 150 846 33 9 803 160 288 273 — 22
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 71
IX 1109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1075 435 20 415 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 — 154
XI 1024 413 14 399 134 478 270 186 961 47 7 908 165 322 255 — 63
XII 1463 603 19 584 179 681 398 251 1018 75 7 936 169 360 255 — 445
Yksikköarvoindeksi — Enhetsv&rdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 116 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969........... 136 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970............ 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
*1971 ........... 165 154 149 155 174 174 182 160 168 149 142 170 175 158 183
1970 I—ITI 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV -V I 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII—IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X —XII 161 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 156 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
VII—IX 168 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
X —XII 174 161 146 161 179 185 198 164 173 170 166 175 178 158 196
Paljousindeksi --  Volymindex —  Volume index (1962 =  100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 136 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ....................... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ....................... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 2G6 34 180 122 161 209
*1971 ....................... 181 171 135 173 242 177 164 203 167 254 33 170 122 148 192
1970 I—III 162 154 110 156 227 159 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV -V I 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
V II -IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 168 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 151 136 151 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
X —XII 209 206 146 209 275 199 184 232 189 272 30 194 146 165 217
Ki. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hAfte 1 — S et note teclion  in the Jan u ary  ieeue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktlgare varor — Imports of certain commodities



































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 83 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1966 . 16 531 238 087 128 160 76 214 122 601 40 145 10 170 5 806 7 633
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 318 79 779 15 013 6 013 9149
*1971 . 18 160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
1970 X 1 814 1 419 9 090 1 714 18 054 4 623 1 336 428 623
XI 1 513 2 716 12 036 2 084 35 403 7 412 1471 1 198 593
XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 460 22 643 2 035 706 1 231
*1971 I 1175 3 183 17 406 1 817 8 585 21 910 436 930
II 1645 6 669 17 183 1542 3 712 92 776 477 523
III 1347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1 508 353 739
rv 1346 4 218 24 271 2 215 500 1 005 790 405 671
V 1049 16 991 13 647 2 750 7 104 1 533 1 269 573 618
VI 1 168 13 363 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1 404 4 544 10 122 845 52 360 1 331 1 642 140 634
VIII 1 864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1 020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 650 21 694 2 592 1 524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1 475 550 527
XI 1304 4 366 11 475 11 383 10 400 2 895 1 989 517 468
XII 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
SITO, R ev/N:o 221 231 242 '■ 262 263 266 271.s 281 321
Öljyslemenet Raaks- Pyöreä ja Villa Ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,koksi,yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön R i syrjätty UU och Cotton Man-made Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautscbuk' puutavara andra h&r fibres Natural och -siis
Ar ooh Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
mAnad Rubber grovt kant- hair concentrates
Tear and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg . k-m* • m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1965 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 694 15 368 3 653 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 766 070
1969 . - 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
1970 X 8 619 2 632 433 724 303 375 731 37 125 213 001 425 218
XI 2 801 1 818 341198 259 277 477 17114 31 466 357 273
XII 28 146 3 773 540 714 320 462 747 36 585 157 218 381 910
*1971 I 14 919 • 2 387 166 115 328 409 ’ 336 61 746 160 083 211 713
II 75 1 986 72 062 448 2196 523 11 024 78 581 180 160
ITI 28 120 2 414 173 147 442 4 444 591 25145 53 706 201 344
IV 109 1051 62 031 475 2 305 522 43 671 13 380 227 037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 _ 300 475
VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
VIII 5 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1 244 2 923 466 263 252 1 570 389 82 159 128 626 371 720
XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Set nolo tection in the January ieeue.
*) Wood in the rough and roughly squared, eu. m solid measure. 
3 8158— 7 1 /1 ,9 2
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)





































































C 81 c 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1965 . 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 126 109 696 16 317
1968 . 5 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 066 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 601 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 730 19 122 3 166 318 063 217 629 27 577
1970 X 804 341 243 281 11 213 46 663 1 705 243 22 938 16 475 3 096
XI 997 465 285 182 10 143 40 134 1 750 217 18 320 19 436 2 529
XII 929 162 406 193 9 291 59 759 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 686 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584 1 878
III 388 667 188 525 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 527 243 37 009 16 555 2 165
VI 886 351 179 783 8 495 41 508 1 459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 065
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 - 1 982 206 51 714 16 359 1 817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 ♦ 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
XI 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 . 16 100 21 144 2 231
XII 1 105 955 384 216 16 065 . 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2 148
SITC, Bev. N:o 629.1 651 652, 653 671—670 682 684 711 712 712.fi
Siitä Langat Kankaat Bauta ja Kupari *) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs l) Koppar ■) Aluminium1) koneeta) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper l) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Tam and fabrics st&l *) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner ■) maskiner Av dem
kr öch steel ') Power ocb -redskap traktorer,
mänad generating Agricultural dock ej för
Tear and machinery a) machinery semitrailers
month vehicles etc. a)
1 000 kg kpl — st.
C 00 C 91 O 02 C 93 C 94 0 95 C 96 C 97 C 98
1966 ........ 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ........ 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 . 12 929
1967 ........ 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ........ 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ........ 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31430 10 621
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ........ 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
1970 X 2 332 1808 1248 67 740 1357 3 469 1 397 2 370 865
XI 1 754 1873 1273 72 737 1 658 3 293 1599 1666 456
XII 1 602 2,350 ■ 1755 . 77 805 3 985 3445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1191 2117 1 464 . 57 818 937 2 967 1 094 673 497
II 1168 1586 1 413 41 768 1009 2 240 953 754 1 035
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1 421 841 1 250 1 224
rv 2 249 1936 1329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1 299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3 102 981
VI 1 768 1 217 1285 49 136 883 2 222 1 171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VIII 1236 1633 1433 57 712 1 036 4 252 1976 651 958
IX 2 278 . 2 006 1807 58 892 1032 1922 1756 764 788
X 1969 1 744 1318 58 057 1656 3 483 2 349 438 373
XI 1461 1 814 1 222 53 626 4 002 3 619 1151 846 564
XII 1325 2 442 1999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
&) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — a) Ei sähkökäyttöiset.
’ ) Inkl. göt, stänger, tr&dar, plätar, rör o.d. — •) Exkl. elektrlska.
l) Inei. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — •) Excl. electric — *) Of which tractors, ezcl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av vlktigare varor (forte.) — Im port» o f  certain commodities ( coni. )
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 710 722.1 722.a, 723 724 725 726, 729 732.1-8, 6, 7
Konttori* Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet . koneet1) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors* Industri- sekä osat*) ElektrlBka ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
maskiner. maskiner x) Andra kraft* sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektrlska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric Elaktriek Telefon-, Elcktriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar *) power Installations* telegraf* hu8h&Us- -apparater Automobiles
Ar ooh Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery Uolerad träd radar- o.d. -apparater electrical automobüs
Tear and and och kabel apparater Domestic machinery ckassie
month appliances *) Telecommu- electrical and
incl. parts l) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
c ee C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 106 Ç 108 C 107
1965 ........ 1 105 28.040 51 694 6136 3 629 3 355 6 257 11 638 117 557
1966 ........ 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ........ 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11 235 78 329.
1968 ........ 1 022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
1969 ........ 1065 30184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074'
1970 ........ 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116,941.
♦1971 ........ 1514 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
1970 X 148 6 043 ' 5 903 444 635 438 1 117 1 645 8 932
XI 142 4 567 6 908 643 542 426 1 245 1447 7 909
XII 213 6 566 12 749 823 961 433 1 042 1 968 9 752
*1971 I 135 4 527 6 452 754 . 670 364 866 1 234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1 464 1661 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1 161 1 362 16 389
V •122 4 666 6 544 712 762 456 969 1372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 591 688 350 749 1332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1109 463 1 119 1 462 - 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1 098 524 1043 1369 3 867
XI 145 4 822 5 810 565 1156 444 1 330 1 276 5 733
XII 191 7 767 10128 1174 1182 559 1 173 2 232 . 8 482
')  Ei sähkökäyttöiset — ')  Exkl. elektriska — ‘ ) Excl. electric — ■) Electric installation apparatus, ineulated aire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 613 242 243 251.3 251.S— •
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
malto ym. Sraör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa CeUulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, P&lsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical •
o.d. skinn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp uood pulp
Milk, dry läder Rundvlrke o. hyvlade
etc. Bides t grovt kant- trävaror
skins and hugget virke Woody shaped
Tear and leather ■) or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1 000 k-m1 1 000 kg
» m*f » m*f
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 G 113 C 114 C 115 C 116 C 117 '
1966 ........ 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4 124 . 149 073 1 968 757
1966 ........ 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ........ 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 619
1969 ........ 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 ♦  4 477 58 955 2 167 683
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
*1971........ 24109 19742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
1970. X 1094 2 353 2108 1575 452 13 116 494 3 602 181 381
XI 1 206 1 300 1587 1863 776 13 63 461 ’ 1 924 153 050
- XTI 1589 2 599 2 282 2 278 601 47 65 439 4188 174 508
*1971 I 1 914 2 589 1288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 253 1 493 3 023 418 9 5 178 1054 131 188
III 1827 2 541 1 331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2 156 1051 1 342 1 367 755 74 14 288 1 672 113 953
V 2 506 1112 1525 1747 528 85 249 363 1 950 123 445
VI 1 741 892 1687 1884 485 20 223 470 2 012 145 321
VII 1823 1183 1428 1515 239 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1865 1425 922 16 93 488 1 518 107 440
IX 1654 1 357 1383 1 271 722 43 74 441 3102 115 129
X 2 111 1776 2 589 1681 753 17 49 490 2174 125 734
XI 1947 2 285 2 267 2115 77.2 10 63 497 3155 112 290
XII 2 414 1862 2 532 2 720 919 65 48 468 3 971 • . 134 410
Kb. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
*) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av vlktigare varor (forts.) — E xports o f  certain commodities (con i.)
8ITC, Rev. N:o 266 283.fi 513, 514 631.1— a 632.4 641.1— 8, 7—9 641.fi 642 662, 653
Tekokuidut Sinkkimalml Epä- Vaneri, Rakennus- Paper! ja Puukuitu- Paperi- Ja Kankaat
Eonstfiber la -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvl levyt pahviteokset Tyger
Man-made Zlnkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -slig OorganiBka Kryssfaner, Byggnads- papp plattor paDper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemlkalier lamellträ o.d. snickerler Paper and Fibre boards papp
Ar och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Artie let of
m&nad centrales chemicals plyxoood etc. woodwork paper or
Year and paperboard
month
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
G 118 C 110 O 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 126 C 126
1965 ........ 20785 147 628 24142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ........ 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 651 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 160 882 154 087 6 254
1970 ........ 30 833 2111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ........ 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
1970 X 2 174 ___ 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
XI 2 226 — 23 675 47 578 2 466 290 502 14 246 18 271 631
XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292 437 13 561 16 319 534
*1971 I 2 789 ___ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 16 785 453
III 2 755 — 398 51583 1 844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 50 818 1 766 288 643 13 366 18144 567
V 2 516 — 2 368 51 499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 952 527
VII 2 621 300 10 467 34 556 2198 ♦ 305 946 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 066 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 51 673 2 065 354 818 16 559 20 639 653
XI 2 881 — 9 953 52 043 1937 320198 11948 21132 627
XII 3 383 — 13 695 57 429 1 602 359 487 17 203 18 471 651
8ITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari ') Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs ») Koppar *) koneeta) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, MöblerJäro och stäl ') Copper *) Industri- sekä osat ■) ■) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Fumiturs
Iron and steel *) maskiner ■) Audia kr&ftmasklner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändam&i Telefon-, tele-
kuukausi industries *) apparater machinery isolerad tr&d graf-, radio-,
Ar och samt delar *) *) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts *) *) apparatus
] 000 kg
C 127 0 128 C 128 C ISO C 131 O 132 C 133 C 134
1965 ........ 827 527 13 973 11549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ........ 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
*1971 ........ 629 532 20 183' 24175 ■45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
1970 X 60 635 1773 2 446 4182 830 1924 457 1572
XI 86 032 1551 2 145 4 470 836 1964 429 1168
XII 61 479 1897 2 767 4 014 539 674 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 60 742 627 738 1629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
r v 22 595 1 459 1201 2 479 598 1223 316 1 219
V 48 551 1472 1 744 2 971 620 1600 314 1 247
VI 88143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII ' 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 597 2 570 1895 5 036 641 1886 250 782
IX 36 602 1584 1 725 4 381 822 1 949 348 1 110
X 45 346 1709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
XI 67 474 1708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
XII 57182 1 737 4 240 5 887 975 1 760 498 1814
Ks. h u o m a u tU B O s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n  u me r o s e  a  — Se n o t a v d e l n i n g e n  häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yras. — ■) Pl. sähkökäyttöiset — *) Pl. konttorikoneet.
*) Inkl. göt, stänger, tr&dar, pl&tar, rör o.d. — *) Exkl. elektrlska — *) Exkl. kontorsmaskiner.
l) Inc!. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — ') Eicl. electric — •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland






At the end oi
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar p& utlandet 
Gold and other foreign asaets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar p& Inhemska banker 












































































1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 8 - D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 916 261 312 2126 1106
1967 . . . . ___ ___ 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . ___ ___ 1 477 ___ 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 ___ 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1971 II 280 183 1674 848 7 1 232 731 3 956 1280
III 280 183 1 798 785 1 6 229 656 3 938 1204
IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 3S0 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369






At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 

























































































1 OOO 000 mk
D 11 D 12 D 13 D U D 16 D 18 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966........ 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ........ 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1195 47
1968........ 62 12 3 3 39 16 21 625 2 177 1302 304
1 9 6 9 ...:. 92 ' 1 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970........ 94 12 2 4 1 13 — 633' 2 465 1 470 511
1971........ 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 II 67 10 3 2 _ 14 . 821 2 637 1377 1260
li i 76 10 14 18 — 15 — 832 2 761 1338 1423
' IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1 197
V Í5 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1372 1 140
VI 50 9 23 44 — 15 852 2 638 1 497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1 738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 i  838 1438
1972 I 312 37 17 71 _ 14 _ 1003 3 587 1822 1765
II 319 41 ' 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
b. Alin dlskonttokorko 1949
Lägsta dlskontränta 1949
Lovesi discount rale 1960
1/2 —1949 30/6 6 % % 
1/7 —1950 2/11 5 3A » 
3/11-1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 5 %  % 
1954 1/12—1956 18/4 5 *
1956 19/4 —1959 28/2 6 Yt *
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Ka. huomautuaosaato vuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — S t* n ote teetion  <n the J an u ary ittu e .
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker Onki. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslager 
sparkaeeor — l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernag Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposl- Check- Summa Deposl-
tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts account* accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . •6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1971 I I 6 205.8 1 060.3 7 266.1 16.5 19.0 35.6 4 964.7 156.1 6 120.8 321.8 269.2
. III 6 188.8 1152.7 7 341.5 17.0 21.5 38.4 4 979.8 175.5 5 155.3 323.7 269.8
IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.5 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5 147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 1 6 1 .1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 45.3 4 983.9 185.9 5 169.8 320.3 268.7
VII 6 277.7 1 119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1 195.8 7 557.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1 175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
X I 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
X I I 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5




















































D 33 D 34 " D 15 D 36 D 87 D 38 D 89 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 . 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 ») 10 437.3 *) 1 167.4 ®)11 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 ’ l i 537.9 » 1 174.9 ») 12 712.8
1968 . 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 8) 12 739.8 *) 1 516.0 ») 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 ’ ) 1 894.7 *) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 II 3 585.4 140.1 3 725.5 1 329.3 704.4 2 033.7 16 676.3 2 060.9 18 737.2
III 3 591.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 570.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 . 3 728.7 1 338.8 626.2 ' 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 . 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 J8 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue. 
')  Ml. kiinnitysluottopankit —  Ink!, hypoteksbanker.
*) Consumers* co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — ■) Incl. mortgage banks.
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B a n k  o f  F i n l a n d
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (Inkl. ACA) 






M o r t q a g e
b a n k s
Säästöpankit 
Sparbanker 
S a v i n a » b a n k s
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Mau lai- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lai- VhteensSlopussa kotim. L&n Summa Växlar tmt nananto Summa L&n Växlar tmt nananto SummaVid vekselit L o a n » T o t a l B ü l t Check- Annan T o t a l L o a n » B i l l s Check- Annan T o t a lutg&ngeo Diskont. räkningar kredit- räkningar kredit-av inhemska C h e q u e givning C h e q u e givning
A t  t h e  e n d  o f växlar a c c o u n t » O th e r a c c o u n t s O th e r
I n l a n d a d v a n c e s a d v a n c e s
bais
d is c o u n t e d
1000 000 mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D  51 D 52 D 68
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 908.8 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.O 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 . 5 865.5 1 053. o 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.9 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 ♦ 4  796.1
1971 II 100.3 131.3 231.6 1 851.4 559.8 5 742.7 8 153.9 1 516.8 333.9 71.7 4 011.7 4 417.3
III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 1 530.0 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 1 536.2 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 1 589.4 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2
VI 208.6 138.1 346.7 1 984.6 666.0 5 901.8 8 452.4 1 640.2 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1
VII 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 1658.7 335.0 77.0 4 157.8 4 669.8
V II I 213.5 165.3 378.8 1 945.3 567.7 6 026.0 8 539.0 1 660.1 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 1 657.0 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
XI 152.5 191.8 344.3 2110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
XII 120.9 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.0 4 351.0 4 796.1
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 625.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
Osuuspankit Postipankki *) Kaikkiaan
AndelBbanker Postbanken *) Inalles
* C o - o p e r a t i v e  b a n k s A U  b a n k i n g  e s t a b l is h m e n t s
Vuoden ja 
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Mnu lai- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tmt nananto Summa1
Vld B i l l e Check- Annan Summa B ü l s Giro- Annan T o t a l B i l l s Check- Annan T o t a l
utg&ngen r&kning. kredit- T o t a l konton kredit- räkning. kredit-
av C h e q u e givning O i r o givning C h e q u e givning
A t  t h e  e n d  o f a c c o u n t s O t h e r a c c o u n t s O th e r a c c o u n t s O th e r
a d v a n c e s a d v a n c e s a d v a n c e s
1000 000 mk -
D 54 D  56 D 56 D 57 ' ■ D 03 1 D 64 D 65 D 66
1966 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 _ 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.2
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 547.9
1968 . . . . .256.8 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1971 II 394.0 77.7 3 000.4 3 472.1 1.8 30.2 1 376.0 1 408.0 2 681.4 739,4 16 778.9 19199.7
III 402.8 80.5 3 023.3 3 506.6 1.7 34.6 1 390.0 1 426.3 2 707.3 755.8 16 921.0 19 384.1
IV 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 11.2 37.8 1 437.3 ■ 1 486.3 2 768.7 794.7 16 081.6 19 645.0
V 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 21.5 34.7 1 482.3 1 538.5 2 898.0 778.6 16 296.2 19 972.8
VI 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 21.6 •33.8 1 515.4 1 570.8 2 944.8 758.5 16 425.1 20 128.4
VII 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770: i 16 626.2 20 296.5
VIII 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50.0 1 601.o 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 . 3 006.3 800:2 17 398.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.8 . 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4- 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.0 21 751.6
1972 1 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.0 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4, 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
Es. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — S m  n o t e  s e c t i o n  tn t h e  J a n u a r y  i s t u * .
J) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien förnyats med exkluding privata obligatioöer och in- 
kluding kortfristiga investeringar.
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D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit, — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — mk
1966 « / „ 3.224 2.976 8.996 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.66 66.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 « / „ 4.206 3.893 10.126 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 » / „ 4.187 3.902 9.986 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « / . , 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 » » / „ 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »V u 4.152 ■>4.148 ■>10.605 *>85.40 *>61.95 *>58.80 ‘>127.15 ‘ >127.85 *>9.270 ‘ >106.00 ‘>■>79.70 *)0.6995 *>17.55 ■>15.35 4 960
1970 »V10 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 55.70 115.00 116.09 8.416 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799
“ /u 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 56.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
31/i , 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14Í64 4.6799
1971 »Vi 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 75.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
31/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799
so/s 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 65.78 115.15 116.25 8.425 97.32 76.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
“ /e 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
31/7 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
3V . 4.162 ■)4.118 ■>10.250 *>82.16 *>60.50 *>56.70 ‘ >122.55 *>121.00 *>8.650 ‘>104.60 W 75.50 ‘>0.6790 *>17.05 ‘>16.80 4.6799
“ /s 4.162 ‘>4.123 *>10.340 ‘ >82.80 ‘>60.70 *>57.20 *>125.90 ‘>124.00 ‘>8.855 ‘ >105.40 ■>■>75.35 ‘>0.6805 ‘>17 28 ‘>15.35 4.6799
31/io 4.162 ■>4.160 *>10.380 ‘>82.95 *>60.75 ■>57.40 *>124.70 ‘ >124.22 ‘ >8.925 ‘>104.30 ■>•>75.30 ‘>0.6800 ‘ >17.20 ‘>15.25 4.6799
30/n 4.162 ■>4.150 ‘>10.380 *>83.90 ’ >60.95 ‘>57.70 *>125.89 ■>125.85 ‘ >9.010 ‘>105.35 ■>■>75.50 *■>0.6820 *>17.32 ‘>15.30 4.679931//12 4.152 ■)4.148 ‘>10.605 *>85.40 ‘>61.95 *>58.80 *>127.16 *>127.85 ‘ >9.270 *>106.00 ■>•>79.70 ‘ >0.6995 ‘>17.55 ‘>15.35 4.960
1972 4.146 *>4.130 *>10.755 *>86.27 *>62.00 *>59.22 *>129.20 *>130.20 ‘>9.430 ‘>107.03 ■>■>80.75 ‘>0.7050 ‘ >17.78 ‘>15.25 4.960
“ /■ 4.146 ■)4.136 *)10.805 *>86.55 ■>62.60 *)59.35 *>130.10 *>130.55 ‘>9.460 ‘>107.09 ■>■>81.80 ‘>0.7055 ‘>17.90 ‘>15.30 4.960


















(panot Ja otot) 
Transaktloner 




Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total turn
MilJ. mk Mllj. mk MilJ. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 80 D 87
1966 ............. 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ............. 12 961 37 427 113 946 654 79 846 -141 715
1968 ............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 .............. 21 117 58 235 118 712 1008 93140 192 993
1971 ............. 24 041 66 090 120 532 1291 98 809 218 577
1970 X 1614 4 380 118 414 902 7 532 16 739
XI .. 1828 5 076 118 562 988 8 021 15 137
XII .. 2 003 6 012 118 712 1008 11326 22 353
1971 I .. 1 716 6 177 118 796 1 022 7 450 17 413
II .. 1 792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640
Ill .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950
IV .. 2 012 6 041 119 020 1 005 7 874 16 376
V .. 1877 6 212 119 133 1037 7 545 16 279
VI 2 117 5 880 119 302 1022 8181 17 818
VII .. 1 966 6 531 119 454 996 7 015 17 491
VIII .. 1945 5100 119 710 1046 6 928 17 462
IX .. 2 085 6 562 120 038 1102 7 881 18 074
X .. 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 454
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045
XII .. 2 210 6 950 120 532 1 291 11 286 25 576
1972 I .. 1946 ♦5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
17. Protestoidut vekselit ]a 
tratat — Protesterade väx- 
lar oeb trattor













D 88 D 89 D 90
9 251 5162 14 413
9836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
* 12 976 * 11 777 * 24 754
898.8 544.7 1 443.5
838.7 645.7 1 484.4
827.7 912.7 1 740.3
846.1 1 932.0 2 778.1
1 069.2 735.8 1 805.0
842.0 967.5 1 809.5
857.8 897.9 1 755.7
961.7 968.3 1 930.0
1 093.4 835.8 1 929.2
1 490.9 716.5 2 207.4
1 443.6 845.0 2 288.6
1 383.4 987.3. ‘ 2 370.7
1 207.8 1 067.2 • 2 275.1
701.2 956.1 1 657.3
1 079.1 867.9 1 947.0
* 694.2 * 738.0 * 1  432.2
* 600.1 * 924.9 * 1 525.0
Es huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen i häfte 1 —  See note tedian in the January ittue.
‘ ) Epävirallinen kurssi —  Inofficlell kurs — Unofficial rate. — •) Kaupallinen kurssi —  Kommerclell kurs —  Commerciel rate. — *) Ei kaupallinen kurssi 
—  Okommerciell kurs — Financial rate 1971: V ili  78.30, IX  77.25, X  76.80, X I 76.90, X H  79.50, 1972: I  81.15, II 82.00.
KAUSIPUHDISTteTTUJA SARJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
P& följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna eliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att eliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trendema. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista taten nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
SU M M ARY
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation .
II 1972
Y. Kausipuhdlstettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
æ . =  3 kuukauden liukuva keskiarvo —  Tre mdn&ders glldande medelvärde — 3~manth moving averages.
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1  000 000 1 1 000 k-m* 1 000 m* f 1064 =  100
V 1 V 2 y  3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1967 ................ 2 807 30 018 117 98 110 113 125 127 121 108 116 123
X I  . . 243 2 295 119 104 108 116 124 137 127 111 113 124
X I I  . . 236 2 1 8 4 118 97 109 117 115 130 122 111 113 125
1968 ................ 2 906 3 1 1 3 8 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I . . 236 2 253 119 95 117 117 129- 129 120 112 114 125
II  . . 260 2 442 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
I l l  . . 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV  . . 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V  . . 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
V I . . 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
V II  . . 240 2 463 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
V II I  . . 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
I X  . . 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X  . . 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
X I  . . 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
X I I  . . 243 3 1 2 5 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 ................ 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I . . 244 3 051 133 115 120 128 148 151 132 122 121 139
II  . . 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
I l l  . . 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV  . . 246 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V  . . 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 136 146
V I  . . 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
V II  . . 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
V I I I  . . 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
I X  . . 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X  . . 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
X I  . . 242 3 1 3 8 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
X I I  . . 246 3 1 3 2 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ................ 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I  . . 242 3 1 4 2 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II  . . 237 3 1 3 2 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I l l  . . 236 3 1 8 0 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV  . . 234 3 213 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
V  . . 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
V I  . . 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
V II  . . 229 3 520 158 123 144 165 186 186 160 138 147 ' 156
V II I  . . 238 3 625 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
I X  . . 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X  . . 233 3 497 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
X I  . . 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 135 153 158
X I I  . . 227 3 390 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1 9 7 1 ................. 2 794 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I . . 226 3 294 156 129 140 156 188 183 165 135 150 156
II  . . 228 3 268 x) 132 126 139 ! )  71 187 175 151 129 149 155
I l l  . . 230 3 1 7 9 *) 124 123 133 *) 51 171 175 151 128 149 156
IV  . . 230 3 1 6 0 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V  . . 233 3 202 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
V I  . . 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
V II  . . 237 3 369 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
V II I  . . 235 3 340 158 129 139 165 182 188 146 156 165 161
I X  . . 235 3 211 161 134 141 165 178 204 151 132 181 163
X  . . 232 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
X I  . . 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
X I I  . .
1972 I  . .
235
240
2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue. 
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1903 =  100 1904=100 1  000 000 mk 1 000
Y 13 y  14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
119 112 114 1 1 4 0 6 12 821 350 2 204 2 1 4 2 107 32 3.5 3.0 1967
121 112 112 1 1 2 8 4 13 299 566 2 202 2 114 125 30 4.3 4.3 X I
125 103 117 1 1 4 0 6 13 425 350 2 1 9 9 2 1 0 8 128 29 4.1 4.0 X I I
127 105 115 12 680 13 569 969 2 1 8 8 2 1 0 0 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 11 361 13 356 367 2 207 2 1 0 2 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 1 1 5 2 9 13 387 472 2 1 9 9 2 1 0 2 116 29 4.0 4.0 II
124 102 116 11 624 13 336 625 2 194 2 099 120 30 4.4 3.9 I I I
125 102 112 11 739 13 370 682 2 1 8 9 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107 112 1 1 7 8 2 13 386 803 2 1 9 2 2 111 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 784 2 1 8 3 2 093 112 30 4.0 4.4 V I
129 106 116 12 044 13 550 846 2 1 9 4 2 1 0 1 122 30 4.0 4.5 V II
130 106 117 12 160 13 602 862 2 1 7 2 2 090 119 31 4.2 4.4 V III
130 102 117 12 260 13 638 955 2 1 8 6 2 1 0 2 122 31 4.1 4.2 I X
131 107 116 12 342 13 778 1 0 0 3 2 176 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1 0 3 2 2 1 7 6 2 096 119 31 3.9 3.9 X I
134 108 114 12 580 14 087 969 2 1 8 5 2 1 0 5 117 33 3.9 3.7 X I I
137 123 124 14 048 15 137 1 1 2 9 2 188 2 1 2 6 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 554 1 4 1 9 5 947 2 1 9 1 2 1 1 3 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1 0 0 5 2 1 9 0 2 1 1 3 ' 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1 0 4 5 2 189 2 1 1 4 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 10 01 2 187 2 1 1 4 114 47 2.7 3.3 IV
137 114 125 13 155 14 852 967 2 1 8 3 2 1 1 7 110 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 039 944 2 175 2 1 1 3 105 44 2.5 2.9 V I
139 125 127 13 384 15 209 965 2 1 8 6 2 1 2 6 103 45 2.4 2.7 V II
137 121 124 13 516 15 374 1 0 5 0 2 193 2 1 3 5 107 47 2.4 2.6 V III
137 131 122 13 634 15 634 10 11 2 1 9 3 2 1 4 0 104 48 2.2 2.5 I X
139 129 122 13 800 15 801 1 1 1 2 2 188 2 1 3 9 100 48 2 .1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1 1 7 5 2 1 9 0 2 1 4 3 93 48 2 .0 2.3 X I
141 132 125 14 048 16 138 1 1 2 9 2 1 9 4 2 1 4 8 91 47 2 .0 2.2 X I I
142 137 130 16 064 17 536 1 6 8 5 2 193 2 1 5 2 88 61 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 11 31 2 1 9 2 2 1 5 1 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 622 1 1 6 7 2 193 2 1 5 3 91 50 1.9 2 .1 I I
143 130 128 14 568 16 782 1 1 7 5 2 1 9 3 2 1 5 4 88 51 1.8 2 .0 I I I
143 139 128 14 750 17 052 1 1 4 3 2 1 9 2 2 1 5 1 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 1 7 1 8 0 1 2 1 2 2 196 2 1 5 6 93 52 1.9 2 .0 V
142 138 131 1 5 1 1 3 17 386 1 1 6 0 2 1 9 9 2 150 85 52 1.7 1.9 V I
142 143 137 15 256 17 619 1 1 8 2 2 205 2 1 6 2 90 53 1.8 1.9 V II
142 130 131 15 418 17 839 1 2 1 4 2 203 2 1 5 7 89 52 1.8 1.8 V III
141 145 130 15 581 18 058 1 2 8 9 2 1 8 7 2 1 4 5 86 51 1.7 1.8 I X
143 137 -1 3 2 15 703 18 312 1 293 2 1 8 8 2 1 5 0 84 51 1.8 1.7 X
142 139 131 15 884 18 538 1 3 9 6 2 1 8 5 2 1 5 2 84 51 1.6 1.7 . X I
144 149 126 16 064 18 664 16 8 5 2 1 7 8 2 1 4 4 85 49 1.8 1.8 X I I
144 144 135 18 200 20 302 2 511 2 206 2 1 5 6 94 42 2.4 2.3 1971
146 146 137 16 221 18 934 17 21 2 1 7 2 2 138 87 45 2 .1 1.9 I
145 144 136 16 374 19 200 1 770 2 1 7 9 2 1 3 8 91 41 2.3 2 .1 II
143 147 134 16 470 19 441 1 8 7 4 2 1 8 6 2 1 4 0 98 41 2.6 2.2 III
145 145 139 16 568 19 661 19 37 2 1 9 3 2 1 4 7 94 41 2.4 2,3 IV
145 143 149 16 656 19 980 1 9 6 2 2 205 2 153 94 42 2.4 2.3 V
145 142 131 16 832 20 186 1 9 3 0 2 220 2 1 7 1 102 42 2.5 2.3 V I
143 141 139 17 018 20 422 2 1 5 0 2 218 2 1 6 2 96 43 2.4 2.2 V II
142 142 134 1 7 1 6 8 20 679 2 231 2 1 8 7 2 1 3 4 92 42 2.2 2.4 V II I
143 148 131 17 363 20 972 2 389 2 201 2 1 4 8 91 42 2.4 2.4 I X
145 136 133 17 587 2 1 1 4 8 .2 315 2 197 2 1 4 7 92 41 2.3 2.6 X
144 146 132 17 865 21 370 2 604 2 1 9 9 2 1 5 0 95 41 2.9 2.5 X I
142 148 126 18 200 21 626 2 511 2 206 2 1 5 6 94 43 2.3 2.3 X I I
18 294 21 812 2 447 2 242 2 203 107 2.5 1972 I
IV 1972
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetsdag 





























































































































































1  000 000 m* 1  000 000 mk 1962 =  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ............... 34.82 31.28 26.40 6 984 6 650 97 143 105 144 170 179
I ......... 31.90 7.18 8.95 1620 1572 45 . 135 97 133 180 164
I I ......... 32.52 7.05 7.39 1783 1 777 — 40 149 113 148 178 173
I l l ......... 32.52 8.19 5.90 1783 1617 21 138 98 145 155 158
I V ......... 34.82 8.57 6.16 1 797 1684 71 148 111 149 168 181
1969 ............... 37.31 38.71 32.16 8 283 8 425 —  264 167 118 158 206 224
I ......... 34.86 9.18 7.16 1843 2 042 —  109 158 115 154 192 210
I I ......... 35.67 9.59 7.47 1984 1966 —  46 165 112 158 213 207
I l l ......... 36.07 10.39 8.69 2 201 2174 —  16 170 124 157 214 230
I V ......... 37.31 9.55 8.84 2 254 2 243 —  93 174 122 164 204 251
1970 ............... 37.69 41.51 38.43 9 743 10 931 — 1 439 176 123 161 213 262
I ......... 38.59 11.05 8.57 2 343 2 448 —  95 175 120 161 202 270
I I ......... 39.59 11.38 9.15 2 424 2 692 —  327 172 120 163 197 257
I l l ......... 40.01 9.87 9.45 2 496 2 847 —  325 180 122 165 217 277
I V ......... 37.69 9.21 11.26 2 481 2 943 —  692 177 128 155 235 243
1971................ 38.61 42.60 37.14 9 940 11590 — 1 852 167 126 150 187 266
I ......... 35.54 10.92 10.30 ») 2 442 2 726 —  245 !) 168 136 155 !) 179 250
I I ......... 35.98 10.84 9.45 !) 2 292 2 779 —  532 !) 152 126 142 ») 138 255
I l l ......... 37.77 10.89 7.73 2 513 2 986 —  417 174 114 147 247 267







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Produktionsvolym per arbetsdag 






























































Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1962 = 100 1  000 000 mk 1Ô64 =  100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 48 V 47 V 48
1968 ................ 129 133 93 145 34 125 14 743 113 95 85 1 1 1 108 114 115
I ...... 1 2 0 127 80 138 8 1 9 5 3 534 1 1 0 94 88 105 108 1 1 0 108
I I .......... 143 151 1 0 0 151 8 397 3 673 116 98 96 128 1 1 0 114 1 1 1
I l l .......... 1 2 1 1 2 1 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 105 115 113
I V .......... 131 134 1 0 2 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 ................ 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 1 2 2 105 123 124
I .......... 156 146 132 170 9 454 3 957 1 2 0 94 104 113 106 1 2 1 1 2 1
I I ......... 154 153 134 175 9 524 3 991 124 99 103 114 107 1 2 2 124
I l l .......... 159 159 133 188 9 899 4 1 6 8 '1 2 5 96 1 0 2 128 104 123 124
I V ......... 166 166 132 207 1 0 1 0 1 4 290 127 92 1 1 0 133 1 0 2 127 127
1970 ................ 189 188 158 217 43 386 18 427 132 94 115 136 98 131 133
I .......... 177 177 144 206 10 413 4 427 130 95 1 1 2 127 1 0 0 128 132
I I ......... 184 190 134 2 2 0 10 586 4 482 129 90 1 1 2 127 95 129 129
I l l ......... 196 192 169 230 10 912 4 681 133 94 123 138 1 0 0 136 134
I V ......... 2 0 0 192 186 2 1 2 1 1 4 7 5 4 837 136 98 114 152 95 133 135
1 9 7 1 ................ 186 173 164 2 1 0 47 519 20 641 133 93 1 1 2 134 96 135 139
I ......... 181 172 165 208 1 1 2 2 4 4 850 126 85 113 129 91 131 136
I I ......... 177 157 163 193 1 1 5 9 9 5 040 134 93 1 0 9 134 96 131 139
I l l .......... 195 181 161 230 1 1 9 8 8 5 265 135 94 117 134 99 139 140
I V .......... 189 183 167 2 1 1 12 707 5 486 138 1 0 0 107 139 1 0 0 137 139
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hätte 1 —  Set note section in the January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Attested by strike.
N:o 3 D . RAH A- JA LUOTTOLIIKE —  PENNING- OCH K REDITVÄSEN DET —  BANKING AND CREDIT 25
18. Helsingin Arvopaperipörssi— Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 10. Henkivakuutusyhtiöiden
















































Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 































1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 88 56 59 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31 198 78 51 53 140 669 1 266.3 —
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4 196 6 943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 __
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 —
1970 . . . . 53 159 37 500 11 520 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100 97 208 1 315.0 —
1971 . . . . 66 109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 95 420 1 389.0 —
1971 I 5 910 3 799 1 776 1 986 91 1398 9 385 108 112 111 7 886 113.7
II 6 354 3 925 1 847 966 68 1 391 8 779 108 111 110 8 983 127.9 —
III 6 730 4 684 1 442 0 287 1687 8 704 109 113 112 9 533 137.8 —
IV 4 187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 111 113 112 8 103 118.6 —
V 5 880 4 093 1 183 355 71 1 883 8190 109 114 113 7 397 108.6 —
VI 5 635 4 382 1 047 463 204 1 976 8 277 108 110 110 7 422 108.0 —
VII 5 330 4 220 921 341 158 1 337 7 166 108 112 112 4 756 70.4 —
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114 5 728 86.2 __
IX 4 969 3 491 1130 74 520 ' 1366 6 929 111 116 115 8 421 124.9 —
X 4 716 3 248 1 175 0 303 1490 6 508 110 114 113 8 381 121.0 —
XI 6162 4 223 1 575 8 244 2119 8 532 123 113 115 8 706 128.0 —
XII 6 708 4 424 1808 1348 314 1192 9 562 130 114 117 10 104 143.8 —
1972 I 8 039 2 900 1694 274 1 875 11 854 141 124 127 7 283 122.0 1342
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137 7 594 128.6 1 464
20. Valtionrautatiet — Statsjäi'nvägarna — State railways
VU0Bi j&
kuukausi 
Ar och mänad 
Tear and month
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överskott ( +  ) 
eller under- 
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1O00 1 000 000 1 000 t l 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 3 1 E 4 ! E 6 E 6 E 7 E 8 E 9
1965 ........... 31 171 2 049.6 20 556 6 183 77.54 267.36 377.46 454.55 — 77.09
1966 ........... 31 518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ........... 29 820 2 152.7 21658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ........... 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 ........... 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ........... 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1971 ........... 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1970 V . 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 —  13.09
VI . OUUi o  s 1995 487 9.95 28.35 42.38 54.52 —  12.14
V II . 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.76 —  6.14
V III . 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 —  3.31
IX  . 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 —  12.60
X . O (70 I tJ G O .O  S 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 —  10.29
X I  . 1 964 502 6.73 28.73 38.81 51.45 —  12.64
X II  . 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 —  9.78
1971 I . 1 736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 — 8.98
II . 1507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 — 16.94
Ill . 1 682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27
IV . 1969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
V . 1777 462 9.68 31.01 43.34 53.87 —  10.53
VI . ooo»z \ 1 955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
VII . 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
VIII . 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
IX . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
V
J 1 997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
XI . 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.5ö —  9.89
XII . 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
4 8468— 72/1,92
’ ) Uusi perusvuosi. Ks. huomautusosasto — *) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut.
*) Ett nytt b&sär. Se notavdelningen — *) Nya försäkringarnas sammanlagda ärspremier.
l) A new base year. See note section — *) Total annual premiums of new policies.
26 E . LIIKEN N E —  SAM FÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland ooh utlandet — Foreign paasenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetraflken — Total passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Ár ocb
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and Summa , Tili lands Sjöledes Per flyg Summa Tili lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 27
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29 126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 116 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255. 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28184
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 1 E 23 1 E 24 E 25 E 28 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 1 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 621 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 906 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . - . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12 148 1071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 .323 440
1971 I 20 984 4 312 2 896 13 776 6 287 280 65 20 861 865 146 1 911 525 1614 14 697
II 21 362 3 931 2 299 15132 6 145 178 28 10 812 996 129 1 804 500 1 688 15 217
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1 059 222 2 197 622 2 051 19 678
rv 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 .888 1 216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1 992 1779 428 3 810 1664 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36 111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7 141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2 183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1692 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 676 715 36 37 1 304 1737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 6 409 24 226 10 281 457 37 47 1159 1 912 277 2 414 1 017 2 961 28 313
XI 25 253 6 887 1 757 16 609 7 081 209 20 13 992 1 358 282 1 442 811 1954 18 172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1981 945 2114 16138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20146 7 701 396 40 19 951 1099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1 537 17 304
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 I 22 242 2 592 3 498 16 152 6 491 147 75 24 772 732 171 2 319 664 1587 15 751
II 22 050 4 738 2 165 15 147 5 674 206 16 26 674 951 120 1 740 478 1 463 16 376
III 27 925 4 779 3 065 20 081 6 846 389 23 20 831 1 111 184 1 999 564 1724 21 080
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 59 815 1 308 319 2 505 671 2 137 36 259
V 49 005 12 237 11 136 25 692 11 940 887 139 63 1 839 1 620 274 3 194 1 092 2 832 37 125
VI 02 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2 143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1 924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1 674 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1 110 1 801 338 2 675 1 100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1 364 180 1 238 768 1 979 17 917
XII 24 680 7 696 2 103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 '3 5 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48. 18 840 966 190 2 000 481 1 527 20 980
Kb. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfto 1 — S ee noU  section  in  the J an u ary istu * .
N:o 3 E. LIIKENN E —  SAMEÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motorlordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 





































































E S3 E 34 E 35 E 30 E 37 E 38 E 39 E 40 1 E 41 E 42 E 43 E 44 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorlordon —  Motor vehicles registered
1966 ............... 505 926 10 281 44 495 22 667 7 158 40 728 3 786 602 092 41072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 ............... 551 198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51371 154 851
1969 ............... 643 067 9 762 45 210 22 853 7 861 61 825 4 743 752 696 41758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46 195 23 363 8 116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
*1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 ............... 78 929 2 653 7 007 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1 276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6 112 91 967 9 309 3 241 11 088
*1970 ............... 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4211 10 296
*1971 I . . . . 7 665 227 434 253 39 1628 39 9 805 556 8 860 945 70 1342
II . . . . 6 812 238 374 174 46 1631 37 8 900 491 8 052 847 128 789
III . . . . 8 487 253 408 217 11 2 331 24 11 261 512 10 331 930 . 328 887
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1 255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1 689 1118
VI . . . . 5 550 159 480 234 57 918 32 7 037 484 6 218 817 679 727
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
•IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
* x  . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
*XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 457 2 404 790 52 752
♦XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1490 454 783 707 14 567
23. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnta Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 nettotonula Viety Siitä
Bumber nettoton tavara- suomat. Number nettoton tavara- suomal.
kuukauhi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
EMk- Kiistä Kaik- Lastissa porterad raed Kalk- Kiistä Kalk- LAstiBsa porterad med
kiAan suoma]. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav SumuiA forande mängd fartyg
Total finska Total With Toru Of which 7  otal finska Total With Tons 0/ which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 öoo t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 63 E 54 E 56 E 56 E 57
1965 .......... 16 067 7110 14 056 11 677 13 868 8 304 16 120 7 139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 .......... 15 048 6 736 14 549 12 076 14 911 8 632' 16 008 6 704 14 622 10 075 10130 4 498
1967 .......... 15 040 7 056 15 316 13 034 13 902 8 279 15 071 7 046 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 .......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
♦1971 I .. 1 126 557 1 625 1445 1 583 887 1148 550 1637
0
1098 978 441
II .. 838 456 1080 938 949 585 838 446 1120 812 715 344
III .. 854 500 1215 1076 1 069 764 819 472 1 160 832 671 360
IV .. 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
V . . 1756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1 318 869 355
VI . . 2141 1089 2 418 2 173 2 146 800 2135 1073 2 446 1 702 1 064 391
VII .. 2 285 1 203 2 521 2 271 2 077 1016 2 368 1 233 2 553 1 859 1 021 370
VIII .. 2 324 1 210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1 192 2 603 1903 1 049 412
IX . . 1 779 858 2 030 1796 1 791 796 1 834 902 2 071 1 443 967 426
X .. 1 729 848 2 154 1 859 1 895 964 1 784 883 2 196 1526 1 110 447
XI .. 1 564 744 1 858 1 593 1 568 767 1603 759 1 882 1 362 1021 424
XII .. 1483 733 2 043 1 795 1 875 823 1533 750 2 107 1 404 1013 391
Kb. huomaiitnsosaGlo vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i hfifte 1 — See note section in the January issue.
28 E . LIIKENN E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhemska flygbolags reguljära llygtraflk
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&neen av 


























































gross tons 1 000 1000 ton-k m
E 64 E 66 E 66 E 67
1964 . . . 11 955 311 157 639 731 5 539E 58 E 69 E 60 E 01 E 62 E 63
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7 135
1965 .................. 560 991 140 240 390 747 1966 . .. 14 502 409 670 768 767 7 953
1966 .................. 541 1 008 123 211 393 793 1967 . . . 15 662 455 096 897 606 7'471
1967 .................. 525 1 098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1968 .................. 506 1083 78 109 414 972 1969 . . . 17 098 686 822 1 035 280 13 452
1969 ................. 508 1 242 69 67 437 1174 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 ................. 509 1371 53 65 447 1304 1971 . .. 22 223 829 269 1 394 845 26 336
*1971................. 490 1417 44 51 441 1366 1970 XI 1608 51 883 103 874 2103
XII 1 579 49 009 96 091 1950
*1971 I .. 499 1 326 51 58 439 1 267
II .. 498 1 327 50 56 439 1270 1971 I 1608 48 978 93 357 1 763
III .. 497 1 325 48 50 440 1 273 II 1 523 47 320 96 561 1 798
IV .. 492 1 319 47 60 436 1 268 III 1695 55 914 111 833 1918
V .. 493 1 327 46 50 439 1 275 IV 1 774 63 088 115 500 1568
VI .. 489 1317 45 47 436 1 269 V 1 887 72 076 123 770 1832
VII .. 484 1 316 44 47 432 1 268 VI 2 028 87 638 133 190 1974
VIII .. 483 1318 43 45 432 1 272 VII 2 135 94 094 123 628 1861
IX .. 483 1 341 43 45 433 1 295 VIII 2142 95 267 133 847 1908
X .. 481 1 352 43 45 432 1307 IX 2 023 83 135 125 896 2 271
X I .. 485 1 375 43 45 436 1 330 X 1945 69 438 120 404 2 776
XII .. 490 1417 44 51 441 1366 XI 1 744 55 764. 111192 3 327
XII 1 719 56 557 105 667 3 340
1972 I .. 485 3) 1 539 42 46 438 3)1 493
II .. 481 1 538 41 44 436 1 493 1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531




































































































1 000 mk 1000
K 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 71 E 76 E 76 E 77
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 866 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 816 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
*1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 9 949
*1971 I 16 730 28 256 6 023 51 009 ♦  5 308 ♦  264 559 1077 78 1 815 446
II 18 890 , 26 882 6 867 52 640 ♦  5101 ♦  257 074 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7 135 64 506 ♦  5 721 ♦ 282 735 ♦  1217 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 ♦  5 400 ♦  272 157 1121 83 1 975 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390 ♦  5 726 ♦ 280 317 1157 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 ♦  5 533 ♦  268 053 1198 90 ♦  1806 623
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 ♦  5 234 ♦  229 703 987 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 ♦  5 475 ♦  269 929 1182 84 1774 496
IX 24176 36 673 7 616 68 464 ♦  5 779 ♦  287 735 1242 84 1741 548
X 21 811 28 371 6 908 57 090 ♦  5 782 ♦  299 040 1276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 ♦  5 865 ♦  305 173 1 323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 ♦  5 952 ♦ 300 361 1349 101 1816 513
1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 1240 80 2 399 511
KJ. huomautusnsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hftfte 1 — See note section in the January issue.
O Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses & 5 p).
*) V, 1972 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan —  Fr.o.m. 1972 har för shelterdäckade fartyg den större 
(slutua) dräktigheten beaktats — From 1972 the larger (closed) tonnage for sheUerdecked vessels is considered.
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index




































































































F 1 F 2 F 8 F 4 F 5 F 6 F 7 1 F 8 F 9 F 10
1965......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967......... 114.2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 120.1
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.6 137.9 130. *
1970......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.1
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.6
1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.6 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140.2 152.6
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
I l l  . . . . 142.7 141.0 147.5 133.0 142.0 161.2 148.4 141.8 152.1 142.1
IV . . . . 147.6 146.5 164.1 132.8 142.3 161.2 152.0 141.8 157.3 147.0
V . . . . 148.8 147.3 164.1 133.0 146.1 161.2 156.0 141.8 158.7 148.2
VI . . . . 149.1 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 155.5 146.9 158.9 148.6
VII  . . . . 149.7 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 156.8 146.9 166.0 148.1
VIII  . . . . 149.0 147.6 164.1 133.3 146.8 161.4 156.6 147.7 167.0 148.9
I X  . . . . 153.0 151.0 169.6 136.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X  . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.0
X I  . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157.9 148.1 170.8 152.3
X I I  . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152. s
28. Tienrakennuskustannusindeksl — Vägbyggnadskostnadslndex — Cost index of road construction













































F 11 F 12 F IS F 14 F 16 F 10 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1965 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 .....................; . . . . 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971 ............................. 171 260 142 133 121 141 235
1968 I ........................ 129 160 116 117 106 123 155
II ........................ 128 159 116 117 105 123 154
Ill ........................ 131 164 118 118 106 124 157
IV ........................ 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ........................ 136 179 120 119 107 127 166
II ......................... 137 182 121 121 106 126 167
Ill ........................ 136 181 119 120 105 128 167
r v ............................. 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ........................ 153 238 120 120 106 131 203
II ........................ 152 238 120 114 106 131 203
Ill ........................ 153 239 123 116 106 131 203
IV ........................ 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ........................ 165 253 133 123 119 137 229
II ........................ 169 259 135 130 120 141 234
I l l ......................... 170 258 141 134 119 142 234
IV ............................... 180 269 158 146 128 142 244
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January issue.
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1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 260 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 26 F 26 F 27 F 28
1965 .............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 .............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 .............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.5 7 0.78 1.49 0.88
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 .1.57 0.77 1.00
1970 XII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.53 0.74 0.93
1971 I . . 0.74 3.98 7.7 7 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.54 0.74 0.93
II .. 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I ll .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VII .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VIII . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
IX . . 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
XI .. 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
XII .. 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.8 0 1.01
1972 I . . 0.76 3.98 8.0 7 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F 30 F 31 F 32 F 33 F 34 F 36 F 36 F 37 F 33 F 30
1965 .............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5 . i i 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 .............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.7 7 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 .............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.50 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 .............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1970 XII . . 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.65 5.36 1.55 2.96 2.18
1971 I . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
II .. 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
Ill .. 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
IV .. 0.74 1.06 9.41 8.60 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI .. 0.74 1.08 9.34 8.52 6.4 7 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
VII .. 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII .. 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
IX . . 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
XI . . 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
XII . . 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 . 1.82
II . . 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se uotavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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80. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex
Cost-of-living index 
X 1951 «  100
31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Consumer price index 
X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Eyhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 







Eyhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 60 F 61
1965 ............ 178 196 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............ 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ............ 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ............ 212 236 427 142 126 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............ 237 267 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 I .. 228 248 460 179 131 227 17» 182 170 174 163 185
II .. 229 250 465 181 131 229 180 184 172 176 163 186
Ill .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 ■ 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 186 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X  .. 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
XI .. 244 263 518 188 135 243 102 193 192 183 167 198
XII .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199




Eyhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal 
Group indices and their weights (in parentheses)
och (inom parentes) deras vikter
Totahndez
Total index Eavinto Juomat Ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja Jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja  palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rtnl Värme •tarvikkeet ja Transport Utblldnlng övriga varor


































F 52 F 53 F 54 F 66 F 66 F 57 F 58 F 69 F 00 F 61
1967 ............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............ 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1971 I . . 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
I I  . . 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
I l l  . . 11» 119 117 111 118 140 116 120 115 123
r v  .. 120 119 117 111 120" 140 116 120 117 124
V  . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I . . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V II  .. 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
V III  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 126
I X  . . 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
XI .. 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
XII .. 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II .. 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
Kb. huomautuBosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
1) Furniture and household equipment and operation.
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88. Tukkuhintalndeksi — Partlprislndex — Wholesale price index
1949 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weight« in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO - — Varugrnpp (SITO — Commodity group (SITO
nais-
Indeksi 0 Siltä — Därav — Of which l 2 SlitS
Total- Elin juoma» ia Raaka- u&rav








index Liv» eläimet talous- ja keittiö- tee, och tobak väk»i ket- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit miateet kaakao ja Beverage» paamat- Puu-
Vuosi ja 
kuukausi
Food kreatur Kötl och ja munat Spannm&I Frukter Socker suklaa and tomad) tavarat
Live kött- Mjölk- och och köks- och soc- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animal# varor och spann- växter kervaror kakao och (idee Wood
for food Meat and raejeri- mälspro- Fruit» and Sugar and choklad ätbara)
Year meat produkter dukter vegetable» » ugar pre- Code e, Crudeprepara- samt ägg Cereal» parations ■ tea, cocoa material»
month Hont Dairy and ce- and (inedible)product» real prepa- chocolate
and egg» ration»
(100.00) (28.68) (!■»*) (3.««> (8.60) (5.os) G.»*) (2.0«) (3.81) (3.M) (16m ) (lO.ea)
F 62 F 63 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 60 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 325
V '
278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 . . 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 . . 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 . . 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 . . 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
l i i 308 316 460 382 290 428 276 241 138 353 367 413
IV 308 312 458 381 290 428 279 241 138 352 368 412
V 309 312 459 388 289 428 274 244 137 352 367 411
VI 310 313 452 385 285 429 274 261 143 369 367 411
VII 312 318 457 392 289 428 284 261 143 369 368 414
VIII 315 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415








Tavararyhmä (SITO —  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)





















( 3 . 9 3 )



































































































































F 74 F 76 F 76 1 F 77 F 78 F 70 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 86
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 . 186
1967 .. 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1072 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1071 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 197 288 348 19T 247 213 263 258 268 226 262
IV 349 197 288 348 197 248 214 264 258 268 228 264
V 353 198 288 348 197 243 218 265 258 268 223 266
VI 353 198 290 348 203 247 220 264 258 268 234 261
VII 348 198 292 348 209 259 215 266 261 268 234 266
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See- note eeclion in the January issue.
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33. Tukkuhlntaindeksl (jatk.ï— Partlprislndex (forts.) — Wholesale price index (cord.)
Tavararyhmä (8ITC)-—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC) Metallit Käyttötarkoitus — AnvfindnlngBsyfte — Purpose
ja metalli-
Silta 7 Siltä — Därav —- Of which 8 teollisuus- 1 Silta  — Därav - -  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyt- 11 12 IS 14
sekä lcul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusv&li- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metaU- Produk- nussineet voitelu- maatalou- Usuuden
Metalli' neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden- nads - kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Manufac- heter materia! sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektrlska equipment neous ture of Producers’ Building ja vesi övriga övriga
metaU transport- apparater maskiner manu- metáis goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medei (andra än och factured and smörj- tionsför- tlonBför-
factures Machin- elekt- apparater articles metal ntngs- nöden- nöden-
of metals cry and rtBka) samt products medei, heter för heter fOr
transport Machin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers’ producers’
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, rieants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.6S) (lS.to) <4.«0) (3.18) (4.17) (21.03) (61.99) (7.00) (3.90) (2.31) (37.09)
F 86 F 87 F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 F 94 F 96 F 90 F 97
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 216 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 266 293 290
1970 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 285 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 328 414 251 286 303 300 306 287 299 313 310
IV 265 332 415 247 300 304 303 307 288 298 314 311
V 265 333 416 247 300 304 304 307 289 298 314 311
VI 265 339 427 251 302 305 306 307 292 301 314 310
VII 266 340 427 261 305 305 308 309 292 303 302 313
VITI 270 341 430 251 305 305 310 310 298 304 303 314
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 256 320 306 316 314 299 307 315 317
XII 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — P urpose Alkuperä - — Uraprung Jalostusaste —  Bearbetningsgrad
Origin ¿Stage o f  processing
2 8 Siitä — Därav — O f which
K oneet ja K ulu tus-
laitteet hyödyk- 81 32 33 34 35 1 2 1 2 3
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut K oti- T uonti- Jalosta- Vähän Olennai•
jetuBväli- K onsum - vikkeet ja Beklädnad aineet, lyhyt- pitkä- maiset tavarat mattomat jalostetut sesti ja-
neet tionsför- nautili to- Clothing kaaso, aikaiset aikaiset tavarat Im ports- aineet ja tuotteet lostetut
M askiner nöden- alneet sähkö- kulutus- kulutus- Inhem ska rode tuotteet Ndgot tuotteet
och appa - heter Llvsmede] virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sanu Con- och njut- vesi keet keet D om estic Im ported tade produkter bearbetade
transport- Burners’ nings- Bränsle, övriga övriga goods goods äm nen S im ply produkter
medet goods medei gas, leke varaktiga och processed M ore slab-
M achin- F ood , elström varaktiga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco F u elt, tionsför- nOdenheter m aterials goods
equipm ent gas, nödenheter Other and goode
electric Other n o n - durable
energy and durable eonsumers*
water eonsum ers* goods
goods
( 9 . » ) (38.99) (20 80) (9.87) (2.81) (2.31) (3.08) (79.SO) (20.701 (2 6 .e s ) (29.28) ( U . t o )
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 108 F 107 F 108 F 109
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
III 348 302 313 261 367 402 217 312 297 345 292 297
IV 352 300 308 261 367 402 221 311 298 342 293 299
V 353 300 308 261 367 402 221 312 298 340 294 299
VI 359 303 314 261 367 402 224 313 300 339 295 303
VII 359 306 318 261 368 403 227 315 302 344 296 304
VIII 360 309 324 261 368 403 228 318 303 349 298 305
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
XII 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
5 8458— 72
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note teciion in the January isine.
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84. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprislndex — Production price index
1949 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna angivna inom parentes — G r o u p  w t i g h . i t  i n  p a r e n t h e s e s
Koko- Tavararyhmä (SITO --  Varugrupp (SITC) — C o m m o d i t y  g r o u p  ( S I T C )
nais-
indeksi 0 L 2 Siltä fi 6 7 Siitä —  Därav - -  O f  w h ic h 8
Total- E l i n J u o m a t  j a R a a k a - Därav K e m i a n V a l m i s - K o n e e t  j a E r i n ä i s e t
index t a r v i k - t u p a k k a a in e e t O f  w h ic h t e o l l i s u u - te t u t l a i t t e e t 71 72 73 v a l m i i t
T o t a l k e e l D r y c k e r ( s y ö t ä - d e n  tu o t - t e o k s e t s e k ä k u l - Koneet Ja Sähke- Kuljetus- ta v a r a t
i n d e x L i v e o c h  to b a k v ä k t i  h e i - 24 te e t B e a r b e - j e t u s v ä l i - laitteet (el koneet, neuvot D i v e r s eVuosl Ja m e d e t B e v e r a g e s p a a m a t- Puu P r o d u k t e r t a d s  v a r o t n e e t sähkö- -laitteet Ja Trans- f ä r d i g akuokauai F o o d a n d t o m a t ) tavarat a v  k e m i s k M a n u - M a s k i n e r koneet) -tarvikk. portmedel v a r o rAr och to b a c c o R d v a r o r Trävaror i n d u s t r i f a c t u r e d o c h  a p p a - Maskiner Elektriska T r a n s p o r t M i s c e l l a -m&nad ( i s k e W o o d C h e m i c a l s g o o d s r a t e r  s a m t och appar. maskiner, e q u i p m e n t n e o u s
T e a r ä t b a r a ) t r a n s p o r t - (andra än apparater, m a n u -
a n d C r u d e m o d e l elektrlska) materiel f a c t u r e d
m o n th m a t e r i a l s M a c h i n - M a c k i n - E l e c t r i c a r t i c l e s
( i n e d i b l e ) t r y  a n d e r y  ( o t h e r m a c h i n -
t r a n s p o r t t h a n e r y ,  a p p a -
e q u i p m e n t e l e c t r i c ) r a t u s  e t c .
aoo.oo) (27.H) a .“ ) (24.98) (17.42) ( 3 . s s ) ( 21 . s e ) (9.3 6) i Z . s e ) (2.6 6) (3.4 4) (».••)
¥ 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 118 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. 250 2 7 3 2 4 5 2 8 4 311 1 5 0 2 1 7 2 0 3 180 179 243 2 6 5
1967 .. 253 2 8 3 2 5 2 2 7 4 296 1 5 5 2 2 0 2 0 7 188 180 246 2 7 6
1968 .. 276 3 1 1 2 7 4 2 9 3 315 1 6 9 2 4 6 2 3 2 207 220 265 2 9 5
1969 .. 292 3 2 1 2 7 9 3 2 6 348 1 7 5 2 5 9 2 4 1 216 227 275 3 0 9
1970 .. i 08 3 2 7 2 8 6 3 6 4 382 1 7 6 2 7 2 2 5 6 240 249 279 3 1 4
1971 .. 324 3 4 0 2 9 9 3 8 9 407 1 8 5 2 7 8 2 8 1 275 256 306 3 3 1
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 J 971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1973 1972
I 318 333 3 3 1 3 5 2 2 9 1 3 0 5 3 8 7 3 9 2 405 414 1 8 0 1 9 6 2 7 3 2 8 5 2 6 4 3 0 6 246 294 256 265 288 34 9 3 3 0 3 4 2
II 319 3 3 5 2 9 1 3 8 7 405 1 8 1 2 7 3 2 6 7 254 256 288 3 3 0
III 320 3 3 8 2 9 1 3 8 8 405 1 8 1 2 7 4 2 6 6 255 255 289 3 3 0
IV 820 3 3 4 2 9 1 3 8 8 404 1 8 2 2 7 6 2 7 4 260 251 304 3 3 1
V 321 3 3 3 2 9 3 3 8 9 406 1 8 3 2 7 8 2 8 0 275 254 304 3 3 1
VI 322 3 3 3 3 0 3 3 8 8 405 1 8 5 2 7 7 2 8 2 281 253 304 3 3 1
VII 323 3 3 8 3 0 3 3 8 8 406 1 8 2 2 7 7 2 8 1 281 252 304 3 3 1
VIII 325 3 4 3 3 0 3 3 9 0 409 1 8 3 2 7 9 2 8 6 290 256 304 3 3 1
IX 328 3 4 6 3 0 5 3 9 1 410 1 8 8 2 8 1 2 9 3 290 262 319 3 3 1
X 328 3 4 6 3 0 5 3 9 0 410 1 8 9 2 8 0 2 9 3 290 261 321 3 3 2
XI 330 3 5 0 3 0 4 3 9 2 411 1 9 1 2 8 3 2 9 3 290 260 321 3 3 3
XII 330 3 5 0 3 0 5 3 9 3 412 1 9 1 2 8 3 2 9 3 291 260 321 3 3 1
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — BranBchgrupper (ISIC, Rev. 1) —  O r o u p t  0/  i n d u s t r y  ( I S I O ,  R e v .  1 )
01 02 2 --S Siltä — Därav —- O f  w h ic h
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 26--20 27 29--30 31
Lant- SkogBbruk Fabrik«- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- Ja Paperi- Nahka- Ja Kemian
bruk F o r e s t r y Industri viketeoll. valmlst. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosl Ja A g r i c u l - M a n u f a c - Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- Ja omp. kaluteol- Pappers- llauus Kemiskkuukausl t u r e t u r i n a Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus liSUUB Industri Sklnn-, IndustriAt och F o o d varu T o b a c c o M a n u - Sko-. kon- Trä- och Manu- l&der- och M a n u -m&nad m a n u - Industri m a n u - f a c t u r e fektlons- möbel- f a c t u r e  o f gummi- f a c t u r e  o f
T e a r f a c t u r i n g B e v e r a g e f a c t u r e s o f  t e x t i le s och söm- Industri p a p e r  a n d Industri c h e m i c a l s
a n d i n d u s t r i e s i n d u s t r i e s nads- M a n u - p a p e r Manu- a n d
m o n t h Industri f a c t u r e P r o d u c t s f a c t u r e  o f C h e m ic a l
0 o f  w o o d le a t h e r p r o d u c t s
a n d a n d
f u r n i t u r e r u b b e r
p r o d u c t s
(11.7 6) (10.es) (74.6 6) (16.21) (1.4 3) (0.61) (6.17) (8.41) (10.6 4) (11. «4) (1.6 6) (8.6 6)
F 122 F 123 F 124 F 126 F 126 F 127 F 128 F 129 F 180 F 181 F 132 F 183
1966 . . 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 . . 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 . . 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 344 366 298 316 239 290 268 217 , 385 302 299 186
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 39 7 423 323 327 299 302 192 199
II 350 397 307 324 248 290 275 216 398 323 299 194
III 350 398 308 327 248 290 275 217 399 323 299 194
IV 350 396 309 327 248 290 275 218 400 324 299 194
V 349 397 311 329 249 290 276 218 402 326 299 195
VI 344 397 312 331 256 314 276 218 401 326 299 195
VII 349 397 312 332 266 314 276 218 402 325 299 192
VIII 357 400 314 333 256 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue. 
>) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groupa of induatry
silta — Dftrav - -  Of which 5
83 34--38 Siltä — Därav — Of which kaasu-.
Savi-,lasi- Metalli- vesijohto-
Ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 yms
jalostua- Metall- Metallien Metalli- Eone- SfthkOtek- Sulku- laitokset
teollisuus Industri perus- tuote teolllsuus nlnen neuvo- E1-, gas-Vuosi Ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus ochkuukausi glas- och facture of Metall- Metall- lndustrl Elektro- Trans- vatten-Ar och Btenför- metal ani verk manu- Manu- tekniak port verk m.m.mänad ädllngs- metal pro- Boaic faktur facture of lndustrl models- Electricity,Year Industri ducti metal Manu- machinery Manu- Industri a as. waterand Manu- industries facture of except facture of Manu- and earn-month facture metal electrical electrical facture of tary
of non- producta machinery machinery, transport services
metallic except apparatus, equipment
mineral mochi- appliances
producta nery and and
transport supplies
equipment
(2.8 9) (15. s t ) (2.9») (2.86) (3. s e) (2.7 8) (S.4<> (1.8»)
P 131 P 136 P 136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141
1966 .. 197 208 235 203 180 172 243 204
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214
1971 1972 1971 1972 1971 1972 m i 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225
II 226 271 302 265 254 245 288 207
III 231 271 303 265 255 239 289 206
IV 233 277 310 265 260 241 304 206
V 233 281 310 268 275 244 304 206
VI 240 281 304 266 281 242 304 212
VII 240 281 305 269 281 241 304 217
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218
IX 246 289 306 269 290 251 319 218
X 246 288 299 271 290 250 321 226
XI 247 288 298 271 290 249 321 226



























(57 8 8) (14. *8) ( 18.07)




















































































P r o d u c e r  p r ic e »
Tarvikehinnat 
Förnödenhetspriser 















M a c h i n e  a n d  
i m p l e m e n t  c o s t s
1956/57 -  100 1965/66 «  100 q u a r t e r 1961II nelj. — 1961II kvartalet —
1 9 6 1  I I  q u a r t e r  =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............... 132 94 1964 .............. 122 114
1966 ............... 146 100 1965 .............. 131 116
1966 ............... 150 101 1966 .............. 134 119
1967 ................ 157 108 1967 .............. 143 126
1968 ................ 178 118 1968 .............. 155 141
1969 ................ 185 119 1969 .............. 163 144
1970 ................ 188 120 1970 .............. 175 154
1 9 7 1 ............... 195 125 1 9 7 1 .............. 193 *168
1909 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 III  . . . 164 144
IV  . . . 167 146
I ............... 185 187 192 202 119 120 124 126
I I ............... 185 187 193 122 121 126 1970 I . . . 170 151
I l l ............. 186 189 193 122 122 126 II . . . 173 165
I V ............. 186 191 195 122 122 126 I l l  . . . 179 164
V ............. 186 193 196 121 122 127 IV . . . 180 157
V I ............. 183 191 192 121 122 127
V I I ............. 186 192 197 115 117 122 1971 I . . . 185 163
V III ............. 184 190 196 116 118 122 II . . . 191 165
I X ............. 184 187 195 116 118 123 Ill . . . 195 170
i X ............. 184 183 196 117 120 124 IV . . . 202 *173
" X I ............. 185 183 197 118 121 *125
X I I ............. 187 186 *201 118 121 *126 1972 I . . . *203 *181
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — St» note section tn the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (el!) — Importprislndex (ei!) — Import priee index (cif) 







































































































Jalostusaste — Bearbetnlngs- 






































































































































































































































































































37. Viennin hintaindeksi (tob) — Exportprlsindex (fob) — Export priee index (fob)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- c 2 Siltä —  Därav 6 Siltä —  Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka• Of which Toimitte- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennot-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut sesii__ . index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetue- aineet ja tuotteet jalostetut
medel vâksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet NAgot be- tuotteetkuukausi Food kelpaa- tavarat vanuko Manu- teokset pahvi Matkinet, Obe- arbetade VäsentligtAr och mattomat) Trävaror Pappers- taeiured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
RAvaror Wood massa goods av trä vaim. transport- ämnen och Simply produkterTear and ficke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude papp och cry and materials processed
materials varor transport and good* goods
(inedible) däravi)
equipment
(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1072 1071 1972 1071 1072 1071 1072 1071 1072 1971 1072 1071 1072 1071 1072 1971 1072 1971 1972 1971 1072 1971 1972
1 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
11 356 187 397 412 385 290 285 289 255 346 373 326
III 356 184 397 411 385 290 285 289 254 340 373 325
IV 357 187 397 411 385 291 285 289 258 342 373 327
V 361 193 399 415 385 296 287 294 292 344 376 335
Vi 360 198 398 414 386 295 286 294 272 343 375 333
VII 35» 194 397 415 381 294 285 294 268 344 374 335
VIII 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
XI 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 170 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 F 182 | F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1965 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1 9 6 6 ... . . . 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969....... 2.92 2.35 41.99 5.18 6.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1968 IV 2.88 2.15 37.50 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.46 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5 .i i 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 6.58 6.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !) 6.46 “) 5.68 4.08 3) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 8) 6.60 ®) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.2 7
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserler — Wage indexes
1964 =  100
Vuosi ja 
neljännes 

















































F 188 F 180 F 100 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 155 150 141 145 142 166 148 145 162 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 189 176 171 177 159 173
1968 I I I  . . 149 159 151 144 148 145 159 160 147 154 148 150
IV  . . 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I  . . 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II  . . 156 171 158 153 153 154 168 158 154 161 152 156
I l l  . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV  . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I . . 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 166 164
I I  . . 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
I ll . . 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
Ill .. 200 235 206 o) 198 6) 208 «) 200 189 176 171 177 159 173
IV .. 195 181 176 179 160 177
Ke. huomautusosasta vuodeu ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January ittue.
i—4) Vanha sarja — Gamla serlen — Old eerie: l) 6.25 — “) 5.66 — •) 6.01 — 4) 4.88 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — fl) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. —  4) Talet är dels uträknad p& 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppglfterna om september — ®) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppglfterna 
om augusti och dels enligt uppglfterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service
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T » ) A T*) A T *) A T » ) A T *) A T •) A T*) A
G 1 G  2 G 8 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1966........ 36 355 6 020 4 233 1 492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5190 6 301 1 327 6 413 304 2 409 165 20 393 1 061 9 701 183 4 893 2119 6 478 31
1968........ 73 190 5 005 6 508 1 141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63 435 8 521 6 830 1 608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971........ 55 431 11737 6 726 1992 6 428 481 1801 331 10 190 4 065 11 531 1415 5 544 3 091 7 974 363
1970 XII 43 711 11403 5 906 1856 3 867 500 1576 344 8 571 3 788 10 375 1 932 4 706 2 721 4 936 262
1971 I 55 460 9 863 6 844 1589 5180 334 1736 260 10 997 3 824 15 346 1064 6 415 2 678 6 498 214
II 64175 8 400 7 669 1 755 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8 168 7 336 1969 8 807 208 2 355 246 13 684 2 890 20 934 289 6 162 2 396 8 036 170
IV 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 656 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1 209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5 191 2 195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1 444 426 7 670 6 824 5 473 2 710 5 206 4 575 6 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1 683 2 539 728 1 762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 6 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1 517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1 726 6 693 207 1782 280 11 608 3 269 12 620 1 295 5 495 2 734 5 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17182 919 6 817 3 017 9 093 263





Y ea r and 
month



































R eceivers of 
certificates to 























G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25
1966........ 1442 28 727 796 13 759 ♦  768 150 66 051 122 902
1967 ........ 2 698 45116 1675 20178 ♦4 479 43 26 591 320 665
1968........ 4 246 ♦61 006 ♦3 376 ♦7 576 2 673 68 26 843 282 287
1969........ 1566 52 728 2 548 26 381 ♦5 425 3 531 158 83 207 161 083
1970........ 1 134 37 741 2 421 19 946 ♦1 595 5 639 240 201 556 233 173
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 ♦1 677 6 371 832 404 970 2 962 290
1970 XII 2 315 33 101 1459 19 767 661 6 403 9 5 938 5 277
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1107 6 341 227 94 750 60 065
II 1847 53 237 3 482 31 936 2 530 6 592 210 128 965 1217 710
III 2134 63 002 7 014 41129 4111 7 208 65 94 100 1 576 740
IV 1870 59111 4 794 38 078 6186 7 285 55 23 960 44190
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 4 970 20 576
VI 2 659 32 161 1631 15 827 299 6 929 46 4140 4 480
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 20 1425 1045
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 23 1760 2 030
IX 1398 31639 1300 12 049 180 5 665 30 30 775 19 480
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 44 8 550 3 785
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 ♦  992 7 009 51 8 700 8 025
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 22 2 880 4165
1972 I 2 616 65 301 3 916 36180 3 797 7 325 43 8 892 6 420
II 3174 75 251 5122 41 200 11387 8162 86 30 050 9 400
K b. huomautuBOs&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section  tn the Jan uary  issue
i )  Professional, technical,  adm inistrative, clerical and sales work  —  *)  Recipents o f  Government unem ploym ent assistance apart from  unem ploym ent funds. 
*) Vuodesta 1072 ml. nuorisotyönvällsys — Fr.o.m. 1972 inkl. ungdomBförmedling — F rom  1972 incl. youth em ploym ent service.
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42. Työllisyys Ja työttömyys — Sysselsättnlng oeh arbetslöshet — Employment and unemployment 
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1 000 henkilöä —  1 000 perBoner *— Persons in thousands
G 26 G 27 G 28 G 29 1 G 30 G 31 G 32 G S3 1 G 84 G 35 0  36 G 37 G 38 1 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 a) .. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 635 124 75 309 142 385
1968 a) .. 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 __ 393
1969a) .. 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 __ 416
*1970 a) .. 3 492 2 194 1298 377 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971 a) . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 __ 455
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 438 47 624 145 67 354 156 __ 484
VIII 3 612 2 285 1227 375 2 243 518 946 779 415 46 612 146 65 337 149 — 469
IX 3 514 2 194 1320 344 2154 506 905 743 414 45 595 131 58 315 147 — 446
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 392 53 594 136 62 311 146 — 445
XI 3 518 2177 1 341 340 2131 492 905 734 378 70 588 130 59 317 143 — 446
XII 3 521 2175 1 346 354 2 122 481 903 738 364 76 687 124 62 321 144 — 443
*1971 3) .. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1369 350 2 073 470 897 706 356 82 644 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419
IX 3 514 2194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 389 53 577 136 62 302 146 75 398
XI 3 518 2177 1341 340 2131 492 905 734 377 70 570 130 59 306 144 76 398
XII 3 521 2177 1346 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394
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43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statlig oeh 
kommunal arbetskratt



































44. Markklnapuun hakkuiden työvoima
Arbetskraften vid avverknlng av marknadsvirke
Labour force in logging for sale
Työntekijöitä —  Arbetare —  W oth er e
Puu- Puu- Uittotyöt Mets&n- Muut työt Yhteensä






















G 48 G 49 G 60 G 51 G 62 G 63
4) 66 4) 41 6) & 5) 21 4) 4 4) 114









60 31 0 2 4 96
53 33 0 2 4 91
38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 46
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 64
Ka. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note action in the January issue.
4) Tammikuu —  Januari —  •) Toukokuu —  Maj.
l) Population 16 year» and over not in the labour force — *) ISIC, Rev. 1 — *) 1810, Rev. 2 — 4) January — •) May.
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H S H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H H H 15
1967 ........' 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 _ 477
1968........ 5 572 —3 535 2 037 44 549 2 107 00 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 106 681 296 164 — 1368 467 174 621
1971 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 479 198 718
1971 I 519 — 414 105 6 29 180 13 60 21 12 _ 84 11 7 6U
II 667 — 365 302 8 31 319 8 45 16 7 — 117 47 19 42
III 965 — 362 603 11 29, 213 9 72 22 14 — 104 33 11 49
rv 625 — 370 256 9 54 239 9 65 23 12 — 116 35 12 68
V 556 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 15 69
VI 763 — 392 361 —5 35 276 9 79 26 15 0 119 38 14 58
VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 61 12 70
VIII 619 —  371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
IX 618 —  360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 20 70
X 647 —  362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 19 3
XI 729 —  435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 116
XII 1 121 — 1 395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 59 '29 68







Kulutusmenot — KonBumtlonsutglfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 31 H 85 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 48
1967 ........ 966 300 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968........ 1126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969........ 1240 410 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970........ 1336 472 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 1487 559 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1971 I 109 43 13 66 231 134 103 22 0 73 36 4 372 22 13 35
II 122 43 17 73 254 173 130 31 36 114 14 2 500 30 19 45
III 124 47 24 110 305 163 59 22 52 89 14 2 390 30 20 60
IV 124 46 25 70 265 124 65 22 0 105 11 2 318 21 19 50
V 122 46 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 126 47 33 72 279 119 71 21 29 95 13 3 351 31 18 54
VII 121 46 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 120 46 33 63 262 157 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
IX 130 48 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 129 49 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
XI 127 49 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
XII 134 51 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
Ks. huomautusosasto vuoden enBimm&isessfi, numeroesa —  Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section tn the January issue.
>) Ref unde and $hare of municipalities, the Church and the National Pensions Institution— a) Export levy and counter-cyclical tax —*) Interest, dividends and 
by the State and borrowing —  *) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — ’ ) State aid to local self-government bodies— •) Other State aid 
redemptions.
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1  000 000 mk
H 16 H 17 H 18 h  ie H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 | H 29 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 167 446 7 885 67 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 668 9 472 86 1968
296 200 62 94 8 299 609 177 80 9 066 203 933 •212 721 10 202 76 1969 .
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 639 12156 98 1971
21 19 6 5 538 66 16 7 627 15 124 _ 124 766 1 1971 I
19 17 1 10 893 40 6 7 945 11 30 0 80 987 3 II
32 20 7 10 1137 49 13 9 1209 10 20 — 20 1238 2 III
38 19 5 10 846 53 18 8 924 8 17 0 17 950 2 IV
26 18 1 9 780 29 18 7 834 11 89 0 89 934 2 V
70 21 8 12 1018 39 64 7 1128 76 8 0 8 1212 26 VI
18 18 7 20 996 67 27 6 1095 21 27 — 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 — 8 990 4 VIII
11 20 5 34 886 61 11 7 965 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 — 70 967 3 X
17 21 1 34 984 34 5 7 1030 11 6 6 1047 3 XI
23 24 25 37 603 62 46 16 727 60 151 13 138 938 45 XII
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1  000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H SO H SI H 52 H S3 H 54 H 66 H 68 H 67 H 68 H 50 H 60 HOI H 02
1249 818 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 606 7 967 216 1967
1376 88b 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 616 0 433 203 1968
1308 881 268 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 166 679 10 079 181 1969
1258 879 259 28 14 8 308 +  24 0 1 1 3 668 238 679 138 641 10 609 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 1 1 9 0 7 456 1971
70 28 52 8 11 0 71 +  3 746 31 l i 121 9 113 909 16 1971 I
94 83 9 2 21 0 31 +  13 892 59 6 31 7 24 988 20 II
109 80 19 2 24 0 46 —  10 840 49 8 37 17 19 934 13 III
90 24 5 0 11 1 18 +  5 697 40 156 14 7 7 907 164 IV
97 27 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 6 50 986 17 V
103 85 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 1 1 23 947 25 VI
111 34 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 9 16 891 31 VII
114 36 6 1 — 19 1 —  12 +  o 826 84 9 10 6 6 928 21 VIII
121 88 8 3 8 1 21 — 0 828 99 12 37 26 12 975 33 IX
127 40 25 0 20 1 47 —  2 808 72 13 110 12 98 1 0 0 4 81 X
142 41 17 2 —  14 1 6 —  3 836 65 22 83 9 74 1 0 0 6 38 XI
236 76 48 3 1 5 56 +  18 1 0 9 0 150 107 85 23 61 1 4 3 1 46 XII
E s. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note fiction in the January Uitte.
6 8458— 72
than of surplus of State-owned credit inetitutione —  •) Sales and depreciation of State enterprise« property —  ')  Revenue excl. redemption* of leant granted
to houeehotde and non-profit inetitutione —  *) Share in national pension and health insurance expenditure —  '* ) Expenditure excl. financial investments and
42 H. VALTION RAHA-ASIAT— STATSFINANSERNA— STATE FINANCES 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens flnanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
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1  000 000 mk
H 63 H 61 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1967 7 282 7 390 — 108 + 26 —  82 — 0 +  63 _ 14 + 24 +  82
1968 8 668 8 800 — 233 + 2 7 2 +  39 —  23 + 1 + 225 +  73 — 346 + 30 —  39
1969 9 269 9 344 —  75 +  198 + 123 —  12 + 3 — 153 —  46 + 1 6 4 — 79 — 123
1970 10 437 10 020 + 417 + 68 + 4 8 5 — 250 - --- 3 — 163 — 138 + 78 — 9 — 485
1971 11 597 11 265 + 332 — 82 + 249 —  36 + 4 +  9 — 203 + 1 — 24 — 249
1971 I 643 788 — 145 + 2 — 143 + 2 7 9 1 —  4 — 168 + 1 + 37 + 143
II 957 957 — 0 — 1 — 1 -  39 + 0 —  2 +  70 + 2 — 31 +  o
III 1218 897 + 321 — 17 + 3 0 4 — 218 + 1 +  6 — 105 + 0 + 12 — 304
IV 932 893 +  89 + 3 +  42 —  5 + 0 — 0 ±  o + 0 — 37 —  42
V 845 931 —  85 + 33 —  52 +  29 — 1 +  2 — — 35 + 57 +  52
VI 1 204 914 + 2 9 1 26 + 265 — 190 — 1 +  o — — 0 — 75 — 265
VII 1117 866 + 2 5 1 + 2 + 253 — 240 — 0 —  2 — + 7 — 18 — 253
VIII 982 918 +  64 2 +  62 —  48 — 0 — 3 — — 39 + 29 — 62
IX 973 939 +  34 — 26 +  8 — 10 + 0 +  23 — + 2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 — 40 — 37 , — 88 + 0 — 2 — + 5 +  121 +  37
XI 1041 923 +117 — 77 +  40 + 1 1 0 — 1 — 7 — + 2 144 — 40
XII 787 1347 —559 + 66 —493 + 382 + 7 — 2 — + 57 + 49 +493






At the end of
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 000 000 mk
H 75 H 78 H 77 H 78 H 7P H 80 H 81 H 82 H 83 H 81 H 85 H 86 H 87
1967 . . . . 1454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 —315 —14 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2160 5 321 —256 391 -286 -360 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 -366 —196 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 £09 —875 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —399 —129 2 002 3 526
1970 X 1487 9 ____ 1497 2 309 3 53 —557 2 —418 -141 1808 3 305
XI 1480 9 — 1490 2 314 3 46 —567 2 -432 —187 1795 8 285
XII 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 209 —376 —118 2201 3 759
1971 I 1541 9 ____ 1 551 2 439 3 46 —427 37 —339 —126 2060 8 611
II 1634 9 — 1543 2 445 3 46 —388 105 -369 —124 2106 3 649
III 1617 9 ____ 1526 2 446 3 46 —475 0 —857 —123 2 019 3 545
rv 1511 9 ___ 1520 2 456 2 46 —513 5 — 395 —124 1991 3 511
V 1526 9 — 1536 2 494 2 48 —482 5 -838 —150 2 062 3 598
VI 1520 9 — 1529 2 480 2 49 —558 6 —413 —160 1973 3 502
VII 1514 13 — 1528 2 491 2 49 —571 3 -431 —143 1971 3 499
VIII 1520 13 — 1533 2 494 2 50 —586 — 1 — 402 —182 1960 3 493
IX 1519 13 — 1532 2 486 2 70 —605 1 -425 —181 1954 3 486
X 1501 13 ____ 1515 2 458 2 68 —479 1 -804 —176 2049 3 564
XI 1500 13 ____ 1514 2 390 2 63 —623 — 1 -448 -174 1832 3 846
XII 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —399 —129 2 002 3 526
Es. huomantuBoaasto vuoden enBimmÄiseBBil numerossa — Se notavdolnlngen I hfifte 1 — S ee n ote section  in  the J an u ary issu e.
N:o 3 I. TEBVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 43
49. nmoltetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered eases of illness
Hengityselinten tuber­
kuloosi
Tuberkulös 1 respirations- 
Organen
Tub.organorum  respirationis













































M N H N M N M N M N M N
(N :o  001—008) (N:o 020—028) (N:o 030) (N:o 034) <N:o 040) (Nro 041) (Nro 042)
I 1 I  2 I  S I  4 I 5 I 6 I 7. I 8 i  e I 10 I 11 1 I  12 1 I  13 I 14 I 15
1965 . . . . l ) 3 400 l ) 2 471 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . . *) 3 747 l ) 2 703 2 1 228 118 50 53 6 733 2 254 33 193 1497
1967 . . . . 3  030 1 8 6 5 - — 85 46 49 33 6 222 2 659 11 12 17 110 1296
1968 . . . . 2 951 1 6 7 7 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 7 57 737
1969 . . . . 2  861 1641 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 14 89 1 4 0 9
1970 . . . . 2 670 1 4 2 7 — — 68 21 16 - 18 7 949 4 398 7 22 8 54 2 403
1971 . . . . 2 310 1 4 1 3 — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 9 54 1 5 9 9
1970 V II 172 105 __ 9 2 _ 2 879 437 2 1 1 6 150
V II I 182 95 — — 6 3 1 — 946 464 — — — 11 346
IX 219 112 — — 8 1 — 1 773 429 1 1 — 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 — 717 407 1 — 2 5 201
X I 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 — 1 1 5 55
X I I 311 161 — — 7 4 1 - — 633 360 — 1 2 — 129
1971 I 307 201 _ _ 7 2 3 • —. 617 382 _ 5 3 244
II 159 85 — — 5 1 3 3 554 423 2 — — 5 74
III 142 99 ■ --- — 8 4 6 6 717 442 2 — — 3 61
IV 163 108 — — 14 6 2 3 554 364 1 1 — 5 42
V 174 100 — — 6 3 3 1 641 396 — — — 2 74
V I 243 115 — — 1 — — 1 706 451 1 — — 9 116
V II 116 87 __ — 2 — 4 4 840 478 3 2 1 8 255
V II I 204 107 — — 15 2 3 4 1 0 5 0 549 — 1 — 4 277
IX 189 149 — — 17 4 3 3 745 487 — 1 2 6 151
X 187 131 — — 9 4 — 1 768 452 — — — 5 127
X I 164 94 — — 18 1 6 1 640 381 1 4 — 3 103
































































































I 16 I 17 I 18 I 19 X 20 I  21 I  22 I 23 I  21 I 25 I 26 I 27
1966........ 8 2 379 l 890 137 403 66 33 026 9 825 10 621
1966........ 1 2 808 — 1550 157 . 30 — 501 126 27 298 9 273 10100
1967........ 15 2 820 — 736 196 189 — 742 138 9 206 11939 10 034
1968....... 2 2 876 — 137 187 — — 870 113 18 729 11078 •9 864
1969........ 2 3 810 — 146 142 2 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1970........ 1 3 992 — 261 136 14 — 741 86 12 518 . 4 121 9 284
1971........ 156 5 071 — 130 105 10 — 612 147 20 406 4 584 8 091
1970 VII __ 123 __ 30 9 - 78 6 784 289 459
VIII — 100 — 23 16 2 — 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 5 8 — 54 13 236 235 372
X — 531 — 14 16 4 — 58 5 519 341 661
XI — 612 — 27 9 — — 60 5 673 257 937
XII — 691 — 34 9 — — 74 10 1180 301 937
1971 I .__ 530 __ 30 8 _ _ 77 25 2 220 416 1312
II — 659 — 9 8 — — 60 1 1935 480 857
III 84 603 — 28 9 — — 118 22 3 318 676 982
IV 47 422 — 10 6 — • — 92 9 3125 628 586
V 3 318 — 8 7 — — 38 9 2 901 627 509
VI 1 289 — 5 8 — __ 52 11 1971 429 327
VII 2 323 • — 7 2 — __ 60 4 1052 265 361
VIII — 165 — 7 14 1 _ 28 9 278 144 224
IX — 289 — 10 8 2 — 19 7 351 158 352
X — 550 --- : 8 17 5 — 30 12 899 277 720
XI 15 520 — 2 8 2 — 15 8 1316 197 784
XII 4 403 — 6 10 — — 23 30 1040 287 1078
K*, huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Sis. kalkki tuberkuloosit (001 —019) — Inkl. alla tuberkulös (001—019) —  Incl. ali tuberculoses (001—019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1972

























































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammatton 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. 
—1 vuosi 
Alder 28 
dygn— 1 4r 
Age iS daye 






Age 2 years 
and over 
(Nro 671.1)
I  28 I 29 I 30 I 81 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36
1964 . . . . 13 643 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 . 17 896 47 437
1966 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 16160 140 381 268 321 — 14 777 20 177 55139
1967 . . . . 20 326 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41 602
1968 . . . . 11881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 15 947 42 212
1969 . . . . 11 780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1971 . . . . 22 980 317 7 550 146 845 358 840 74 351 19109 7 690 21 019
1970 VII 993 21 668 11491 12 376 , _ 912 1606 3 656
VIII 622 41 608 11123 13 524 — 569 1195 3 092
IX 552 55 632 11290 18 606 — 771 1 027 2 980
X 856 46 991 14 589 25 473 — 1101 967 2 957
XI 1181 67 724 13 178 25 062 — 1135 639 1920
XII 2 098 39 733 13 592 28 567 — 1 289 668 2 039
1971 I 3 600 46 725 15 663 33419 _ 1595 1026 2 746
II 3 063 35 716 12 225 26 629 — 1187 761 2 374
III 4 462 42 876 14 234 33 645 — 1 422 861 2 714
IV 3 403 22 677 11 012 34 106 — 1 271 797 2 081
V 2 603 17 788 11803 47116 7 823 1 890 777 2144
VI 1453 16 531 9 508 22 822 1906 1213 664 1691
VII 871 21 451 11047 16 553 • ------ 902 750 1675
VIII 485 18 438 10 394 14 887 ____ 760 679 1102
IX 473 11 534 12 630 23 512 — 1078 497 1207
X 681 25 681 14 837 30 001 — 1681 420 1157-
XI 914 51 534 12 020 30 848 4 631 1686 263 1040
XII 972 13 599 11 472 45 302 59 991 4 524 295 1088























































































































































































31 32 33 3 i 36 3 6 37 36 J 9 310 311 312 313 3 14 316 316 3 17
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 - 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1361
1971 . 2 86 81 175 20 40 19 17 33 68 107 49 34 208 263 246 1448
1969 I , 24 16 39 9 6 1 6 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II — 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I ___ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II -- 28 11 46 5 9 4 5 6 14' 27 7 8 57 62 41 330
III ___ 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 28 25 44 4 12 3 7 9 14 22 17 10 71 71 65 402
Ka. huomautnsoeasto vuoden ensimmäisessä numerona — Se notavdelnlngen I hftfte 1 — St* note notion in the January ittue.
N:o 3 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 45
51. Poliisin Ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset Ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili poiisens ooh tullmyndlgheternas kännedom, anhällanden tör lylleri ooh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K  1 K  2 K 3 K  4 K  S k  e 1 K 1 K 8 K  S 1 K  10 K  11 K 12 K  13
1966 . . . . 519 1051 841 1457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 5 668
1967 . . . . 595 1093 716 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968 . . . . 663 .1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1 9 6 9 .. . . 768 1702 589 2 467 119 116 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
* 1 9 7 0 ... . 870 1 907 546 3841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1970 IV 59 143 67 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 875
VI 83 154 46 187 16 4 988 5 004 266 347 117 77 884
VII 83 182 46 244 12 8 1046 6 676 352 426 116 101 994
VIII 69 174 78 360 15 3 1026 6 394 389 553 140 127 802
IX 77 139 32 468 15 4 953 6 029 369 462 166 93 1017
X 92 193 43 406 29 5 1085 6164 384 521 167 93 1104
X I 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 8’1 940
X II 90 243 45 607 17 6 1026 5 522 264 342 133 85 1110
*1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1094
II 68 180 22 321 10 6 745 4 220 161 283 148 75 1074
III 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 25 269 25 10 .1068 6 315 370 391 130 120 919
VII 78 226 30 402 14 12 1164 7126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 29 245 18 5 1101 8184 512 547 112 127 893
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K  14 K 16 k  ie K  17 K 18 K 19 K 20 K  21 K  22 K  23 K 21 K  26 K 28
1966 . . . . 20 296 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 068 170 176 285 872 146 351
1 9 6 7 .. . . 22 283 93 178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 847 103101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 566 111 938 543 2 395 1576 4 713 19132 28 359 8360 179661 328 218 139 414
*1970 . . . . 29 974 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1970 IV 2 444 9 867 17 137 141 631 1 703 2 629 751 18129 31376 15 575
V 2 578 10 250 40 132 91 448 1 884 2 595 903 15 367 29 105 13 888
VI 2 401 10 308 39 177 111 607 1964 2 898 935 12 793 26 934 15 582
VII 2 747 11681 50 98 166 815 1803 2 932 971 15 292 30 876 16 288
VIII 2 759 12 500 61 120 206 726 1921 3 024 1031 16 160 32 715 16 604
IX 2 784 12 229 48 144 231 546 1417 2 386 899 14113 29 627 14 841
X 3 393 , 13 285 37 ,225 213 674 1864 3 013 1039 17 232 34 569 16 555
X I 2 626 10 646 79 216 221 473 1740 2 729 853 15 182 29 410 14 908 * *\
X II 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 14 132 30 723 17 050
*1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1842 2 714 643 12 695 26 819 15 461 7 435
II 2 048 9199 25 242 98 834 1569 2 768 567 11596 24130 14 615 6 513
III 2176 9 898 28 131 97 865 1703 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986
IV 2 460 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7 041
V 2 765 11260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 5 233
VI 2 683 12 265 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 832 ' 18 143 4 468
VII 3 060 13 690 42 100 186 798 2 893 4 019 1125 12 144 30 978 19 085 5135
VIII 2 764 14 308 59 86 142 691 2129 3107 1080 12 839 31 334 16 975 1883
IX 2 826 14141 26 144 180 649 1808 2 807 942 15 216 33 106 17 234 1690
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January isseu.
Kansainväliset kokoukset v. 1971 —  Internationella möten under âr 1971




Detagare fr&n Sta- 
tistikcentralen
Organ (eller mötets art)
V kansainvälinen panos-tuotoskonfe- 
renssi
11.— 16. 1. 71 Geneve Osmo Forssell 
Risto Kunnas
V internationella input-outputkonfe- 
rensen




19.— 20. 1. 71 Oslo Mikael Akerblom 
Eeva-Sisko Veik­
kola
NORUF, nordiska subgruppen för Sta­
tistik över de högre undervisnings- 








NOMESKO, pohjoismaiden terveys- 
tilastotoimikunta
21.— 22. 1. 71 Tukholma—  
Stockholm
Aino Korpela NOMESKO, nordiska medicinalstatis- 
tikkommissionen
Väestö-, työvoima- ja sosiaalitilasto jär­
jestelmän pohjoismainen valiokunta 
(NUDS)




NUDS, nordiska utskottet för ett Sys­
tem för socio-demografisk Statistik
Pohjoismainen elinkeinotilastovalio- 
kunta
8.— '9. 2. 71 Tukholma—  
Stockholm
Georg Luther Nordiska utskottet för näringsstatistik
CES:n väestöennustekokous 16.— 19. 3. 71 Geneve Tor Hartman CES:s möte om befolkningsprognoser
CES, ATK-työryhmä 2 2 .-2 6 ; 3. 71 Geneve Eero Paananen CES:s ADB-arbetsgrupp
Pohjoismainen tietojenkeruutekniikkaa 
käsittelevä seminaari





Nordiska seminariet i datainsamlings- 
teknik
OECD, teollisuuskomitean 9. työryhmä 29. 3 . - 2 . 4. 71 Pariisi—  
Paris
Mauri Kavonius OECDrs industrikommittés nionde ar- 
betsgrupp
CES:n ja WHO:n terveystilastokokous 29. 3 . - 2 . 4. 71 Geneve Tapio Leppo CES:s och WHO:s möte om hälsovärd- 
statistik
ECE, asunto-, rakennus- ja suunnitte­
lukomitean tilastoasiantuntijain ko­
kous
13.— 16. 3. 71 Geneve Tarmo Korpela ECE:s bostads-, byggnads- och plane- 
ringskommittés statistikexperter
NORDFORSK, taloudellisia käsitteitä 
tutkimustilastossa tutkiva työryhmä
21. 4, 71 Kööpenhamina—  
Köpenhamn
Mikael Akerblom NORDFORSK, arbetsgruppen för ut- 





22. 4. 71 Helsinki—  
Helsingfors .
Tapio Leppo NÖMESKO, arbet8grupp för hälsovär- 
dens information ssystem
NOMESKO, Pohjoismaiden terveysti- 
lastökomitean työryhmä
2 2 .-2 3 ., 4. 71 Tukholma—  
Stockholm
Aino Korpela NOMESKO, arbetsgrupp för nordisk 
medicinsk statistisk kommitté
NOMESKO, syntyneiden lääketieteel­
listä rekisteriä tutkiva työryhmä
30. 4. 71 Bergen Heikki Salmi NOMESKO, arbetsgrupp för medicinsk 
födel8eregistrering
OECDin kansantalouden tilinpidon 
asiantuntijain kokous
6.—  7. ,6. 71 Pariisi—  
Paris
Pertti Marjomaa OECD:s möte för nationalräkenskaps- 
experter
CES, väestö-, työvoima- ja sosiaalitilas­
to järjestelmää käsittelevä työryhmä
10.— 14. 5. 71 Geneve Osmo Forssell CES:s arbetsgrupp för det socio-demo- 
grafiska statistiksystemet
Euroopan neuvoston kulttuuritilinpi- 
toa koskeva asiantuntijakokous
10.— 11. 5. 71 Pariisi—  
Paris
Tapio Leppo Europarädets möte för kulturräkens- 
kapsexperter
NORDFORSK, tutkimus- ja kehittä­
mistoiminnan mittausta käsittelevä 
työryhmä
13. 5. 71 Tukholma—  
Stockholm












Nordiska utskottet för hushällsbudget- 
undersökningar
NORUF, NORDFORSK, tutkhnusti- 
lastokomitea .sekä tutkimustilasto- 
julkaisutoimikunta







mittén samt redaktionskommitté för 
forskningsstatistisk Publikation
Euroopan tilastokonferenssi (Confer­
ence of European Statisticians)
14.— 18. 6. 71 Geneve Eero Heikkonen Europeiska statistikerkonferensen
N:o 3 47
BCE-maiden taloudellisen kehityksen 
vertailevan panos-tuotostutkimuksen 
asiantuntijatyöryhmä
21.— 2B. 6. 71 Geneve Risto Kunnas ECE:s expertmöte om jämförande in- 
put-outputundersökningar av den 
ekonomiska tillväxten
OECD:n teollisuustilastokomitean 9. 
työryhmä
4. 8. 71 Pariisi— Paris Mauri Kavonius OECD:s industrikommittös nionde ar- 
betsgrupp
Tulo- ja varallisuustutkimuksen kan­
sainvälinen yhdistys





Internationella föreningen för inkomst- 
och. förmögenhetsforskning
Euroopan neuvoston väestökonferenssi 31. 8.— 7. 9. 71 Strassbourg Jorma Hyppölä Europarädets befolkningskonferens
NOMESKO, syntyneiden lääketieteel­
listä rekisteriä tutkiva työryhmä




7.— 10. 9. 71 Helsinki—  
Helsingfors















YK:n väestötieteellinen seminaari 11.— 19.10. 71 Ankara, 
Istanbul
Erkki Pentinmäki FN:s demografiska seminarium
N ORDFORSK, tutkimustilastokomi- 
tea sekä tutkimustilastojulkaisutoi- 
mikunta





NORDFORSK, FoU-kommittön samt 
redaktionskommittö för forsknings- 
statistisk publikation
NORUF, korkeakoulujen resurssitilas- 
toja suunnitteleva työryhmä






ECE:n asunto-, rakennus- ja suunnitte­
lukomitean kaavoitus jaosto
1.—  4.11 . 71 Geneve Tarmo Korpela ECE:s bostads-, byggnads- och plane- 
ringskommittös planeringssektion
NOMESKO, pohjoismaiden terveysti- 
lastokomitean työryhmä'
2 5 .-2 6 . 11. 71 Tukholma—  
Stockholm
Aino Korpela NOMESKO, arbetsgrupp för nordisk 
medicinsk statistisk kömmitte
Pohjoismainen sösiaalitilastovaliokunta 23.— 24.11. 71- Kööpenha­
mina— Kö- 
penhamn
Heikki Salmi Nordiska utskottet för socialstatistik














, Nordiskt kontaktmöte rörande produk­
tion splanläggning m. m.
Pohjoismainen liikennetilästovalio- 
kunta
6.—  8 .12 . 71 Kööpenha- 




Nordiska utskottet för samfärdselssta- 
tistik
NORDFORSK, OECD:n tutkimusti- 
lastoasiantuntijoiden kokouksen val­
mistelu





NORDFORSK, förberedelse för 




8.-—10.12.71 Pariisi Tapio Leppo 
Mikael Akerblom




21.12. 71 Tukholma—  
Stockholm
Mikael Akerblom NORDFORSK, arbetsgrupp för klassi- 
ficering av forskningsstatistik
CES =  Conference o f European Statisticians 
NOMESKO =  Nordisk medicinsk statistisk kommitta
NOBTJE =  Subgruppen för statistik over de högre nndervisnlngsanstalternas resurser för nndervisning och forskning 
NOBDFOBSK =  Nordiska samarbetsprganisation för teknisknaturvetenskaplig forskning
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 2. — 10. 3.1972
Statistikcentralens publikationer 
10. 2. — 10. 3. 1972x)
Yleiset tilastojulkaisut
Tilastokatsauksia n:o 1 1972, 78 s. 2,—
Tilastokatsauksia n:o 2 1972, .48 s. 2,—
Suomen virallinen tilasto




















R K  1972: 2
Väestönmuutosten, ennakkotietoja lää­
neittäin, tilastoalueittain, seutukaava- 
alueittain ja kunnittain v. 1971. 28 s.
2,—
Väestömuutosten ennakkotietoja tam­
mikuulta 1972. 1 s. — ,50
Ennakkotaulu 1 A: Väestö pääasialli­
sen t o i m i n n a n  mukaan kunnittain 
31. 12. 1970.
Ennakkotaulu 1 B: Ammatissa toimiva 
väestö elinkeinon (1-num.) mukaan 
kunnittain 31. 12. 1970. (73 kuntaa) 
33 s. 3,—
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
joulukuu ja koko vuosi 1971. 3 s. — ,50
Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu 
1971. 5 s. —,50
Asuntotuotanto, IV  neljännes v. 1971. 
6 s. 1,—
Lopetettuj en liikevaihto verovelvollis­
ten yritysten tilasto, syys—joulukuu 
1971. 10 s. 1,—
Matkustajaliikennetilasto, tammikuu 
1972 Suomen ja Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s. — ,50 
Osamaksukaupan rahoitustilastoa, 
loka—joulukuu 1971. 19 s. 2,—  
Rahalaitosten anto- ja ottolainaus, 
tammikuu 1972. 14 s. 1,—
Rahoitusmarkkinatilastoa vuosilta 
1969 ja 1970. 15 s. 1,—
Ennakkotiedot teollisuuden toimihen­
kilöiden palkoista syyskuussa 1971. 
1 s. — ,50
Metsätyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1971. 4 s. — ,50 
Maataloustyöntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1971. 6 s. 1,—
Tukkuhintaindeksi, tammikuu 1972 ja 
tuotannon hintaindeksi, joulukuu
1971. 6 s. — ,50 
Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, tammikuu 1972. 2 s. -—,50 
Rakennuskustannusindeksi, helmikuu
1972. 3 s. — ,50
Allmänna statistiska publikationer
Statistiska översikter nr 1 1972, 78 s. 2,—
Statistiska översikter nr 2 1972, 48 s. 2,—
Finland» olficiella Statistik











1972: 2 Förhandsuppgifter om befolkningsrö-
relsen efter län, statistiska regioner, 
regionsplaneomräden och kommuner 
&r 1971. 28 s. 2,—
3 Förhandsuppgifter om befolkningsrö- 
relsen fr&n januari 1972. 1. s. — ,50 
1972: 2 Förhandstabell 1 A: Befolkningen efter
huvudsysselsättning kommun vis 31. 
12. 1970.
Förhandstabell 1 B: Yrkesverksam be- 
folkning efter näringsgren (1-siffernivä) 
kommun vis 31. 12. 1970. (73 kommu­
ner) 33 s. 3,—
1972: 3 Volymindex för industriproduktionen
under december och heia äret 1971. 
(F) 3 s. — ,50
1972: 4 Beviljade byggnadstillständ, december
1971. 5 s. — ,50
5 Bostadsproduktionen 1971, IV  kvarta- 
let. 6 s. 1,—
1972: 4 Statistik över omsättningsskatteskyl-
diga företag vilkas verksamhet upp- 
hört, September— december 1971. 10 s.
1,—
1972: 5 Resandestatistik, januari 1972 mellan
Finland och utomnordiska länder. 
3 s. — ,50
1972: 2 Finansieringsstatistik över avbetal-
ningshandel, Oktober— december 1971. 
19 s. 2,—
3 Penninginrättningarnas ut- och inl&-
ning, januari 1972. 14 s. 1,—
4 Statistik över finansieringsmarknaden 
under ären 1969 och 1970 (F). 15 s. 1,—
1972: 3 Förhandsuppgifter om industrifunk-
tionärernas löner under September
1971 (F). 1 s. —,50
5 Skogsbruksarbetarnas löner under
tredje kvartalet 1971 (F). 4 s. —,50
6 Lantbruksarbetamas löner under 
tredje kvartalet 1971 (F). 6 s. 1,—
Index8rapport
TH 1972: 1 Partiprisindex, januari 1972 och pro-
duktionsprisindex, december 1971. 6 s.
—,50
KH 1972: 1 Konsumentprisindex och levnadskost-
nadsindex, januari 1972. 2 s. —,50 
R K  1972: 2 Byggnadskostnadsindex, februari 1972.
3 s. —,50
’ ) (F) EndaBt pà fins ka.
(Jatkoa takakannesta —  Fortsättnlng fr&n bakpärmen —  C o n t i n u a t i o n  f r o m  t h e  b a c k  c o t e r )
X X I X  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968— Municipal elections 1968. (9,— ).
X X X I ; 41. Kuntien finanssi tilasto 1968 — Kommunal finansstatistik 1968 —  Communal finances 1968. (15,— ). 
X X X II : 26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja  heidän huollontarpeensa 1962. Osat I— III  —  
Sociala specialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras vârdbehov. Del. I— II I —  
Special social studies. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Vol. I — I I I . 1) 
X X X T V : 25— 34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 —  Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens berättelse 1954 —  63— Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1954— 63. 
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I— I I I —  1964 ärs företagsräkning. Del. I— III  —  1964 general 
economic census. Vol. I — III .  (I 15,—  II  10,—  III  10,— , • I).
X X X V I : • 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 —  Samfärdselstatistik ârsbok .1969— Yearbook of transport 
statistics 1969. (17,— ).
X X X V II : 2. Korkeakoulut 1967/68 —  Högskolorna 1967/68 —  Higher education 1967/68. (30,— ).
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat —  Statistikcentralens egna publikationsserier —  The own series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna —  Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myOs eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 —  ÂrBkatalog i Statistiska öyersikter (Sven sär- 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 — annual register in the Bulletin of Statistics (also reprint) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1
Tilastotiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical report:
V Ä  Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  Population statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotietoja —  Förhandsuppgifter frân 1970 ärs folkräkning —  Preliminary 
data on 1970 population census
OI Oikeus- ja  vaalitilasto —  Rätts- och valstatistik —  Judicial and election statistics 
T Y  Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik —  Labour market statistics
KO Koulutus- ja  tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik —  Educational and research statistics
K T  Kansantulotilasto —  Nationalinkomststatistik —  National income statistics
TE Teollisuustilasto —  Industristatistik —  Industrial statistics
R A  Rakennustilasto —  Byggnadsstatistik —  Construction statistics
K A  Kauppatilasto —  Handelsstatistik —  Commercial statistics
L I Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik —  Transport and communication statistics
R T Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  Financial statistics
PA Palkkatilastot —  Lönestatistik —  Wage statistics
H I Hintatilastot —  Prisstatistik —  Price statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  Index report
TH  Tukku- ja  tuotannon hintaindeksit —  Parti- och produktionsprisindex —  Wholesale and production price indexes 
K H  Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex1—  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
T R  Tienrakennuskustannusindeksi —  Vägbyggnadskostnadsindex —  The cost index of road construction
2. Tutkimussarjat —  Utredningsserierna —  Research Series
Tilastollisia tiedonantoja —  Statistiska meddelanden —  Statistical information
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa —  Register 1 Statistisk ârsbok för Finland —  RegUler in the Statietieal yearbook of Finland
47. Panosker toi mien muutokset Suomessa vuosina 1954— 1965 —  Changes in input-output coefficients in Finland, 
1954— 1965. (18,— ).
48. Suomen työvoimatiedustelu. Menetelmät ja tulokset vuosina 1959— 1969 —  Arbetskraftsenkäten i Finland. 
Metoder och résultat för ären 1959— 1969 —  The Finnish labour force sample survey. Methods and results for  
1959—1969.(10,—).
Tilastokeskuksen tutkimuksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Surveys of Central Statistical Office 
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 —  Register 1 Statistiska Sverslkter 1972: 1 —  Register in the Bulletin of Statistics 1972: 1
15. Uuden SNA:n mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. (6,— ).
3. Käsikirjoja — Handböcker —  Handbooks
1. Koulutusluokittelu. (3,— ).
2. Väestölaskenta 1970 (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).












»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat julkaisut sarjoittani: — I serierna av »Finlands Officlella Statistiko har senast utkommit:
Most recent publications in each series of the »Official Statistics of Finland»;
Suomen tilastollinen vuosikirja 1970 —  Statistisk ärsbok för Finland 1970 —  Statistical yearbook of Finland 1970.')
I  A: 89. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1970. Osa I  —  Utrikeshandel. Ärspublikation 1970. Del I  —  
Foreign trade 1970. Volume I. (I 30,— ).
I  Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu, joulukuu 1971 —  Utrikeshandel. Mänadspublikation, december 
1971 —  Foreign trade. Monthly bulletin, December 1971. (ä 3,— , vsk.-ärg. 25,— ).
I  B: 52a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1969 -  Sjöfart. Handelsflottan 1969 -  Navigation. Merchant fleet 1969.*)
I  B: 52b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja  ulkomaiden välillä 1969 —  Sjöfart. Sjöfarten mollan Finland 
och utlandet 1969 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1969. (13,— ).
I  B Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu n:o 9, 1971 —  Sjöfartsstatistik. Mänadspublikation nr 9, 1971.
I l l :  65. Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1969 —  Lanthushällning. Lantbrukets ärsstatistik 1969 —  Agricul­
ture. Annual statistics of agriculture 1969. (10,— ).
I l l :  67. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1969. Osa I I  —  Lanthushällning. Allmänna lantbruksräkningen 
1969. Del I I  —  Agriculture. Census of agriculture 1969. Volume II .  (12,— ).
IV  B : 34. Tulo- ja  omaisuustilasto 1967 — Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1967 — Statistics of income 
and property 1967. (15,— ).
V I A: 126. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja 1961— 1965 —  Dödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1965 —  
Life tables 1961— 1965. (7,— ).
V I A : 128. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 1965 —  översikt av befolkningsrörelsen ären 1951—  
1965 —  Review of vital statistics in the years 1951— 1965. (11,— ).
V I A : 130. Väestönmuutokset 1968 —  Befolkningsrörelsen 1968— Vital statistics 1968. (11,— ).
V I B: 120. Kuolemansyyt 1964 —  Dödsorsaker 1964 —  Causes of death in Finland 1964. (15,— ).
V I C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. Osat I— X I I I  —  Allmänna folkräkningen 1960. Del. I— X III  —  
General census of population 1960. Voi. I — X I I I .  (2,— , 18,— , • V II, I X , X I).
V II A : 80. Säästöpankkitilasto 1970 -  Sparbanksstatistik 1970 -  Statistics of the savings banks of Finland 1970.*)
V II B : 81. Postipankin hallituksen kertomus vuodelta 1970 —  Postbanksstyrelsens berättelse för är 1970.
V II C: 61. Liikepankit ja  kiinnitysluottolaitokset 1970 —  Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1970 —  
Commercial banks and mortgage banks 1970. (8,— ).
V II D 62 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepankit ja  kiinnitysluottolaitokset, marraskuu 1971— Bank- 
statistik. Finlands Bank, affärsbankerna ooh hypoteksinrättningarna, november 1971 —  Bank statistics 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, november 1971. (ä — ,30, vsk.— ärg. 3,— ).
V II E: 1. Osuuspankkitilasto 1970 —  Andelsbanksstatistik 1970. (8,— ).
IX : 87. Oppikoulut 1969/70 —  Läroverken 1969/70 —  General secondary education 1969/70. (5,— ).
X : 92. Kansanopetus 1969/70 —  Folkundervisningen 1969/70 —  Primary school education 1969/70. (12,— ).
X I : • 70, 71. Yleinen terveyden- ja  sairaanhoito 1967— 1968 — Allmän hälso- och sjukvärd 1967— 1968 —- 
Public Health and Medical Care 1967—1968. (18,— ).
X III : 86. Posti- ja  lennätinlaitos 1970 —  Post- och telegrafverket 1970 —  Post and telegraph office 1970.
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